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Lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos.
S i s t e m a  a m e r l c a i i o
PadfSii de cldffllisIfpw soflaUs
Id, id. de un par de puños,, 10 id.—NOTA; Las
. C o n  e s t e  p r o c o M m ie n to  s e  h a  
f o r m y ,  y  h la n e t i r a  c o m o  n u e v o s . oonseguiao aue los cuellos y pt.ños qualen en
El jueves II dél actual, á las diez dé la norhp «.i i
presentar reciamaclonss contra el padrón de c é 'd S  Parque puedan
arrendatario de arbitrios, que se halla exDup«;tnti personales formado, por el 
do de Cédulas personales, piso seguhdo^  ̂  ̂ publico en el Ayuntamiento, Negocia-
Recordamos á los interesados oue al nrpccxnfo#- i .
ría e n 'd é b id a & f ‘'“ '""'“ 'OPes. deberán acom­pañar la hoja declaratori   debida forma íi nn rXÍo+o. ____
que se les faclíitaiá en su día las cédulas que les correfnnídi.n Presentada, con lo 
raciones juradas.  ̂ correspondan con arreglo á sus decla-
el padrón en los dias.de/p^azoquVqueS cédulas personales examinen
no *elesadmltlrán^2 !!™ ^loS?S:Í^?^^^^^^^^ del actual.
presentaba un grandioso asoer-
bandereaste ? r . o c » d e f ®
P^n^Wnegan en calle Granada namero 19, y se devuelven á domicilio.
f;  ’î u presidencia_____  mo?tráftÍSanaV®/®''K“‘'® y
i^aeñ?ref don marchaban |a ?randez?y° *
Cortea Í*®* ^ ^ s a ,  diputado á ( ”®var las riendas de! uopíerno de un país
ô« joS
y ti BMl Mi§mñi
L La Fábrica de Moséicos hidráulicos más antigua
P de Andalucía y de mayor exportación
^  D E =■-
]osí Hidalgo CjpUdsra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta^ 
tídn, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de cfcjeíos de piedra artificial y granito. fcui«
Depósito de cemento portland y cales hidrául?»3aS. «taMií
lectividsd tan rebajada «n su propia esti- 
iíiación; pero sigue vuestro partido tales
Se recomienda al público no confunda mis aríí' 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larlos, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
la íatapacMai 
d( 8»  partido
«No necesitan, ciertamente, los republi- 
í canos pedir hoy la incapacidad política del 
partido conservador; los mismos actos de 
esa agrupación la están condenando al ale­
jamiento absoluto de las fúndonesguberna--B1@.11T8 IAC . .Un . ^ M A ««.«I. «a* w
manera que está traiciónando, á los que en 
noDie lia han defendido sus ideas en las 
elecciones de Antequera, han sufrido per­
secuciones, vejámenes y atropellos, y, di­
gámoslo con franqueza, á los mismos que 
supieron congregar á su alrededor cuan­
to en aquella culta población representa 
orden y moralidad, no tiene derecho á pe­
dir que lo siga el pueblo. Por que no hay 
que negarlo; en las elecciones pasadas 
ofrecieron su apoyo á los conservadores de 
Antequera muchos que nó militan en ese 
partido, muchos que no comulgan en sus 
ideas ni aceptan su programa; pero que, 
obligadas á intervenir en la‘ designación de 
candidatos, esperaban que los conservado- 
dores sabrían sostener la bandera de la 
moralidad, del orden y de la legalidad que 
tenían enarbolada.
A toda esa masa social que ha sufrido la 
Violencia y la persecución, la recompensa 
bipartida conservador en Málaga con un
rumbos y se e s t á __ _« nu vi
‘̂ ®P“ tos y  contubernios, que 
mhírtn í®"'°q“q en ésta ocaslán hága  ̂lo
q n fa ^ ih 'ÍM a b a '"”
Caffarena dimi- 
asegura que los conservadores se 
indignan y protestan. Todo ese está muy 
bonito pero mientras no se pruebe con la 
expulsión del marquésde Larios y délos 
esta traición al partido, 
que nada tienen que ver con la agrupación 
conservadora y que son simplemente unos 
plutócratas, más ó menos dóciles á las indi-
derecho para decir­
les á los hombres de bien, á los hombres de 
orden, amantes de la moralidad y de la iu.s- 
ticia, que el partido conservador no es más 
que una agrupación egoísta donde la políti­
ca es un sport de varios señores feudales 
que apoderan de consuno para los negocios 
de la Casa y los asuntos públicos de la pro- 
vinda á fieles ernpleados, que si una vida 
de tijbajo y de lealtad los han hecho dig­
nos de la confianza de losjefesj elsenti- 
miento publico no los estima ni aptos para
crilica por nobles ideales.
Y visto lo que es el partido conservador 
y cómo paga á los que le sirven, que se 
nos diga la garantía que puede ofrecer pa­
ra la defensa de los altos intereses de la 
Patria.»
D é la  Defensa.
ñon Antonio Valenzuela, don Pedro 
Pérez Nietó, don Anto- 
don Cristóbal Díaz Rorae- 
| ro don Miguerde! Pino, don Luciano LiñáS
rb if  f «ocísdades obreras, don Ma
S f l  y repreaentahíes todos del Co
social
Pot^SL f a r S S n ®  ^ — nombres por que la relación seíria inmensa.
R n  m a r c h a
^ En la forma indicada, pusóse, á las dos 
punto, en marcha, la manifestación.
Con gran orden y el- mayor etitusiaamn 
emprendió la ruta ñor
en
se
i.L R .p ü b ,.«  l a ^ o ' í S
ción, Marqués dé Larios, Acera de la MaHn« 
Parque, lado izquierdo, á la Plaza de la AdSa
E n  l a  E la ñ ía  d e  l a  A d u a n a
nianifestación á laPlaza de la Aduana, donde ae ponía fin al actn 
después de subir a! Gobiarno civil la comisión 
Ifañora y hacer entrega á la p r i S  
pliego de conclusiones.
p £  da A d tn a ?  —
aplauso, la liegada'de la“ S'„dl?as“de fo,pu“
El acto resultó imponente y en extremo sim.pático.
Reproducimos este articulo por que está 
escrito por un periódico que representa 
á los elementos políticos más afines á los
E¡n e l  d o M é r n o  c i v i l  
Una vez recibida por el Gobernador civil 
su despacho la comisión, el señor Gómez Chaix
(-í,HcrfaalS^®^lr ̂ ¿^^sS'y'tllfnesfsrr de la na­
ción, rogaba al representante del Qobierno en 
ia provincia las elevara al Presidente del Con­
sejó de Ministros,como fiel expresión de la co­
mún voluntad y aspiraciones de cuantos ciuda­
danos habían tornado parte en la manifestación.
Ei señor Gómez Chaix añadió que deseaba 
que cuando la primera autoridad civil diera 
cuenta al Gobierno de la importancia del acto 
celebrado, le hiciera también presente la forma 
en que el pueblo de Málaga sabe ejercitar sus 
derechos, y que pueblos que proceden así, son 
dignos de que los poderes públicos les otor­
10 de Ja manifestación y es más oue hap-»?«
elementos extraños que puedan deslucir la 
reSda"^*® grandioso acto que habéis
a«,u} ®I señor Armasa, uwa entusiasta
íUcúórfo^ff  ̂ á disolverse ía manífes- 
Comisiones
fnP® ÍPf inmediatos á Málaga, acudie»
mos X ®"*«'® ellas recorda-
K o l - I f  l í r  Alhaurín de
g ,lw " y ’T ? o & . Victorl,, Bena-
n® llevaban las banderas de sus resoec 
hvos Centros: y se distinguían por el eran nú
la fd e ? e S n  R®"‘  ̂ «¡rededor 
obrerné, «ÍÍ?Í 1̂ ®?“  ̂ Sociedad de
e! GÍande^v  ̂ólí^'^i^'^^f Alhaurín ̂ la Juventud Socialista de Benagalbón yel Rincón de la Victoria.
Antequera
 ̂ hojas declaratorias
?én so r t íw  “  i “"'“  Pericialesy en SU defecto par las Brigadas corres-
pondfentes con arreglo á lo' dispuesto en 
d® 13 de Enero de 1908,
Já isé i
® juicios ver- j
los  ̂ representantes de
hubiesen llenado las ho-! 
jas declaratorias dentro de los plazos mar-1
efíuftívn ̂ ‘? 5 “®.^«biesen desnaturalizado I 
nnfnfi ? hubiesen ocultado más de la 
quinta parte de la extensión, con arreglo á
M ™ párrafo 3.° I
M á to  17 de Abril de 1911.—El Inge-
nieroDirector, V/íi/or/ííw J/nr/i7i^z.» ^
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmaeias de España
H i i i i f a S i  J á s t s
S s un purgante inofensivo que no tiene rival,
de
el Salud de Lanjarón conviene á todo
En Antequera también se reunieron ayer los
co.iservadores, quizá á la mayoría dé lo s  delos^íeyes^* concesiones que piden dentro
El señor Sanmartín contestó que transmitiría 
con verdadera complacencia al Gobierno el
que constituyen el genuino elemento con­
servador local, y por que conceptuamos 
que, como de la misma madera, no puede 
ser mejor la cuña.
V id a  republicana
Hoy lunes á las ocho y media de la noche
■iWBWMWUfe:.
 ̂ f 11 j  I i v,“icüraran occiuii cxirsuruinsrTa cu cíi v îrcui-
pacto, que pone el sello de la lega- Republicano,los concejales de la conjunción re 
liaad á lo que no fué más que una concul-1 publicano-sociali t̂a. 
cación del derecho, un desprecio de la rno "
¡■al, un olvido absoluto de la honradez po 
«tica y de las conveniencias so>-iales. ¿Así | 
quiere el conservadurismo despertar las 
energías del pueblo español? ¿Así quiere] 
que el ciudadano intervenga en las lides
mensaje que se le entregaba; que de antiguo 
conocía el orden y la sensatez con que el pue­
blo de Málaga procedía en cuantos actos reali­
zaba y que el Gobierno se había anticipado á 
algún© de ios deseos de los manifestantes, 
puesto que en la Gaceta, ixytt mismo llegada, 
se insertaba un decreto nombrando la comisión 
que había de encargar.?s de proponer la refor­
ma del Código de Justada militar.
has coneltisio2ies
del sufragio? iPactando á espaldas de los 
electores en el despacho del mismo Gober­
nador que cruzó la faz de aquel pueblo 
ton su intervención en los sucesos electo- 
rale#!
Cuentan que no es el señor Caffarena 
quien lleva á los conservadores por ese 
wmlno; dicen que es un apoderado de la 
Casa de Larios quien abandona un mo­
mento el 8 por IGO y las camisetas de algo­
dón y el azúcar de caña, para ordenar á los 
diputados empleados de la Casa ó ligados 
3 ella por vínculos estrechos, que pacten 
con los liberales, por qua así lo ha conveni-
 ̂ de Larios en su opulento ho­
tel de Madrid. Y añaden que se aduce el ar­
gumento del temor á los republicanos y se 
conmueven los pechos de lo« monárquicos 
exaltando el amor á la corona, en cuyo 
nombre se pide el sacrificio de la dignidad 
misma del partido. iTriste é irónico amor á
£a a a n ifc s tic lís




I I iiulUGU iuui a
a monarquía de quien al paso del rey por 
Indaga infirió ál mismo Alfonso XIII la más
í® ofensas, marcando pública­
mente el más irrespetuoso de los desaires! 
|t¿uizás sea esta la penitencia que se le 
aya impuesto al marqués para que pueda 
jeguir mereciendo los favores gubernamen-
y® I® saben los conservadores de Ante- 
dw ‘  ̂lucharon como bravos, defen-
dignamente sus puestos, lograron 
pner de relieve las iniquidades electora- 
inc X la ilegalidad de las actas que 
 ̂® ®fidócratas arrebataron á la voluntad 
¿Para qué? Para que todo caiga 
f) ®̂ P‘®*de la plutocracia, para que un se- 
dMo® ^®drid se atraviese en la discusión 
se entregue el distrito de 
Hahiií*  ̂ tiranía imperante.
î„ d̂'*hdmos días pasados con un cons- 
L ®dus®rvador y le manifestaba un ami- 
creencia de que el partido 
teqy ^ sus correliffionarin.s de An-elig rio  
pactaría con los demócratas.— 
sería no tener lo
E! pueblo de Málaga, haciendo nueva de*- 
mostración de que sabe responder siempre ú 
cuantos llamamientos se le hagan con el fin de 
llegar al anhelado triunfo de sus ideales, acu­
dió ayer en masa á la manifestación que con­
vocara e! Comité local de la Conjunción re­
publicano-socialista, secundando la Iniciativa 
del Comité central.
Si hermosos pudieron resultar los actos que 
de esta misma índole y con igual fin se reali­
zaron ayer en las demás provincias españolas, 
no fué, seguramente,menos grandioso el lleva­
do á cabo por el pueblo malagueño, que sieni” 
pre está pronto á dar ejemplo de su amor cíI 
progreso y á la cultura.
JLa organización 
Desde mucho antes de la hora anunciada, nu­
meroso público acudía per todas las calles pró­
ximas á la Alameda principal, donde habría de 
organizarse la manifestación.
Las sociedades adheridas dirigíanse al punto 
de cita con sus banderas, rodeadas por los so­
cios, siemore animosos y decididos á que ios 
actos en que tome parte el pueblo de Málaga 
resulten solemnes y dignos de é!.
En la acera izquierda de la Alameda, fué- 
ronse colocando las sociedades con sus bande­
ras, en el orden siguiente.
Centro Republicano Federal, Sociedad de 
Carpinteros, Centro Instructivo Obrero del 
sexto distrito, Agrupación Socialista, Sociedad 
de Estivadores Unión Marítima, Centro Ins­
tructivo obrero del décimo distrito, Sociedad 
de Arrumbadores y similares, del Puerto de 
Málaga, Sociedad de Constructores de carros, 
El Triunfo, Sociedad Hércules de trabajado­
res del muelle. Pintores y decoradores Cons­
tructores de carruajes,Tbneleros, Juventud So­
cialista, Juventud Republicana, Circulo Repu­
blicano del Rincón de ia Victoria, Juventud 
Republicana de Benagalbép,. Cítculo Republi­
cano de Alhaurín el Grande, Centro Instructi­
vo obrero del segundo distrito. Partido Socia 
lista Obrero, La Esperanza de Alhaurín el 
nuestro am i-. Grande, Sociedad de Agricultores La Vegeta-
aas la YI"' deben tener to-
dor lespondió el conserva-
«.i '"Ls verdad—contestóle miectm sa i-n n  hci'i A  — -v/wvvAw hV JiniiU C , o u c ic u a w  u c  i v i i u i c a
‘y nay aerecho á suponer á una co-\ción y Sociedad de defensa La Regional,
He aquí el mensaje entregado por la Comí 
sión:
«Exemo. Sr. Presidente del Consejo de 
nistros.
El Comité de Conjunción Republicano-Socia­
lista de Málaga, ia representación republicano- 
socialista de esta ciudad en Cortes, en la Di­
putación provincial y en el Ayuntamiento, to­
dos los centros y orgaaismos del partido repu­
blicano y de la agrupación socialista en esta 
capital y numerosas sociedades adheridas, tie ­
nen el honor de solicitar de los poderes públi­
cos;
Supresión del impuesto de Consumos; apar­
tamiento de toda política de aventuras belico­
sas en Marruecos; instauración del servicio mi­
litar obligatorio; creación de Milicias colonia­
les voluntarias; abolición de la ley de Jurisdic­
ciones; reforma del Código de Justicia militar, 
borrando los absurdos de la parte penal y de 
la de enjuiciamiento; revisión de los procesos 
de Baró, Malet, Clemente García, Ferrer y 
Hoyos; ley de Asociaciones que someta al de­
recho común á las Congregaciones religiosas, 
negándoles todo linaje de privilegios; inhabili­
tación política de la fracción reaccionaria que 
trocó el Poder público en instrumento de atá:- 
vicos procederes; desarrollo de la Enseñanza, 
conforme á la ciencia moderna; fomento Inten­
sivo de la Agricultura, la Industria y el Co­
mercio; leyes sociales que, atendiendo las jus­
tas demandas del proletario, eleven su condi­
ción moral y material; transformación de la 
Hacienda nacional, procurando la equitativa 
aplicación de los impuestos, y vertiendo el 
caudal de los gastos sobre las necesidades 
más apremiantes del país, y
Suplican á V. E. se sirva tener por elevado 
al Gobierno el presente mensaje.
Málaga 7 de Mayo de 1911.
Por el Comité de Conjunción Republicano- 
Socialista y en representación de todos los 
centros, colectividades y organismos adheri­
dos, El presidente. Redro Gómez Chaix.— 
Secretario, Pedro Román.'»
E l  SCÍÍ02' A i^ tn a sa
deímauiffeStTd Conjunciónr—Por el Di­rectorio, Francisco Romero Rojas.»
Telegi^am as
cuentaVeL2iSô dffÍLSíf:ílt’'°‘®’
_  ^*^^ografÍ€i8^ _ _
placas íótogfáiicas.íds distinguidos artistas que 
desempeñan este cometido en nuestro estima­
do colega La Unión Ilustrada.
A la rd e  derfuerza
Fué, sencillamente, estemporáneo y ridículo 
el alarde de fuerza que hizo ayer el Goberna­
dor civil durante la manifestación.
Y había un antecedente para que se hubiera 
abstenido de ello, además del convencimiento 
que ya ha debido adquirir de que el pueblo de 
Malaga no lo necesita.
En el acto en que nuestros correligionarios 
los represertantes de la Conjunción republica­
no-socialista hablaron con el Gobernador so­
bre la manifestación, solicitando el permiso pa­
ra realzarla, el señor Sanmartín pidió á aqué­
llos que le respondieran del orden. Se lo pro­
metieron nuestros amigos, haciendo constar 
también que el orden, en estos, casos dependía 
casi siempre de la actitud en que se colocaran 
las autoridades, y sobre todo cuando éstas 
realizan alardes innecesarios de fuerza pú­
blica.
El Gobernador dijo que como no le agrada­
ba molestar inútilmente á la guardia civil ni al 
cuerpo de órden público, toda vez que se le 
respondía de ese modo del órden, los manifes­
tantes no verían la fuerza pública en las calles.
Y, en efecto, el señor Gobernador cumplió 
su promesa situando en los lugares del tránsito 
á toda la policía con sus jefes, á todo el cuer­
po de orden público con sus oficiales y hasta 
con el cornetín de órdenes y á la guardia civil 
á caballo tendida en el paseo central del Par­
que.
Así cumplió el Gobernador su oferta.
Málaga toda,que ha visto la manifestación, y 
la conducta de esos miles de ciudadanos, dirá 
si fueron ó no improcedentes, ridiculos yes- 
temporáneos estos preparativos bélicos, cual 
si se tratara de repeler una sedición.
Está visto que este señor Sanmartín, 
quiere ó no puede hacer nada á derechas.
¡leva vf(á?4' ssdeuí&ris yqufr por su profesión ,
to L  coir̂ cife'| tosa dige8tión.-~Mo¡inE Lario n .
Desde el tendido
¡3 ^u®va obra del gran lite- 
Este libro, iformando un hermoso volú- 
men, será el tomo XLIV de los Episodios 
Nacionales, y IV dé la quinta y última se-
segunda quincena del.’ 
mes de Mayo actual, y su precio el de d o s ' 
pesetas ejemplar.
i n  el tille
no
Registros Fiscales de la
üfpeia Jidstfca
semana anterior fué pre- 
te eín-ito" de Hacienda el siguien-
que exhiben, á
V. S. atentamente exponen:
Que no obstante haberse anunciado por el 
alcalde de este pueblo en el BoLtin Oficial 
del 24 de Marzo próximo pasado ia exposición 
al público del proyecto de reparto, de consu­
mos para el ejercicio de 1911, esta es ia fecha
en que aun no se sabe si existe tal proyecto de
J d q a i e t a . — V á z q u e z
nam "ímpresióñ' en verso
(!o menos poética posible) con que, desde ha­
ce muchos años, amenizamos esta aeccidii los 
revisteros.
Todo esto viene á que nosotros, hoy, no ios 
hacemos por que heñios perdido ía cabeza, y 
conste, por adelantado, que no se debe tai 
desmoche al entusiasmo locó, ni al marasmo,
Terminado por la Comisión organizadora, su 
cometido cerca del Gobernador civil, bajó 
aquélla á la calle, con objeto de que se diera 
por terminado el acto.
El diputado á Cortes señor Armasa, dirigió 
la palabra á los allí congregados, expresándo­
se en los siguientes términos;
Ciudadanos: La Comisión organizadora de 
este hermoso acto, acaba de cumplir la misión 
que le conferisteis, poniendo en manos del 
Gobernador civil para que lo eleve al jefe del 
Gobierno, el pliego de conclusiones que resú­
men este acto y que son reflejo fiel de las as­
piraciones de un pueblo culto y honrado que
Erovhxeia de Málaga
Hace meses que se viene procediendo en 
la provincia de Málaga á la formación del 
avance catastral de la riqueza rústica, y fas 
Brigadas Agronómicas han comenzado ya 
sus trabajos simultáneamente en distintos 
pueblos.
fñ \ Boletín Oficial p\xhWc6 ,jél día 21 de 
Abril último el siguiente edicto, cuyo tér­
mino vencerá el 20 de Mayo actual y no 
debe pasar inadvertido para los contribu­
yentes de las mencionadas localidades;
«Habiendo comenzado el reparto de hojas 
declaratorias en los términos municipales 
de Humilladero, Benadalid.Nerja y Cuevas 
de San Marcos, se pone en conocimiento 
de los propietarios interesados ó sus repre­
sentantes, que el plazo para su recogida y 
entregá. ai personal dé las Brigadas Agro­
nómicas Catastrales es de treinta días, á 
contar desde la fecha de inserción de este 
anuncio en e\ Boletín Oficial de la pro­
vincia.
El plazo anterior se refiere tanto á la 
presentación de las hojas declaratorias por 
ios propietarios, como á su comparecencia 
persemal, ó por medio de apoderados, ad- 
mlnlshadores ó representantes, ante dicho 
personab para que Ies sean extendidas las 
hojas-coh los datos que verbalmente pro- 
porcioneh -
Los proñietarios qus no cumplan esta di­
ligencia eKel antedicho plazo, incurrirán 
en las pen^^aejes nisrcada? en lás vigen-
reparto, pues, aunque el día 3 de Abril actual 
á requerimiento de varios vecinos el secretario 
de este Ayuntamiento exhibió un titulado re­
parto sin autorizar por firma alguna ni expre­
sión de la sesión en que fuera aprobado, repar­
to del que los expresados vecinos obtuvieron 
los datos respectivos, es lo cierto que el re ­
parto exhibido contenía unas cuotas y con pos­
terioridad han comenzado á hacerse notifi­
caciones, en cuyas cédulas se consignan cuotas 
diferentes de las que figuraban en ei reparto, 
resultando de todo ello algo anómalo ó insólito 
que nadie acierta á explicarse, pues si el re­
parto que se puso de manifiesto era el de 1911 
y la Junta aun no se ha reunido para resolver 
las reclamaciones, las cuotas no han podido 
modificarse, ó de ser las que ahora se notifi­
can las verdaderas, el proyecto de reparto no 
era el auténtico, y de todos modos las notifi­
caciones ó el reparto adolecen de vicio esen­
cial de nulidad,
Unase á lo expuesto que la regía 58 ^ de la 
circular de la Dirección general de Impuestos 
fecha 6 de Marzo de 1880 no puede ser más 
clara ni terminante: según dicho precepto, el 
día último de los ocho que debe estar expuesto 
fcl repartimiento, se reunirá todo el Ayun­
tamiento por la noche en sesión extraordina­
ria, á fin de resolver las quejas y reclamacio­
nes pendientes, y se harán constar en aciales-: 
pedal, qué deberá unirse también al reparti­
miento, firmada por los individuos de la muni­
cipalidad, las reclamaciones hechas y las reso­
luciones recaídas.
El plazo de ocho días terminaba el 3 de Abril, 
á virtud del edicto publicado en el Boletín 
Ofíeial del 24 de Marzo de este afio, y los ve­
cinos que examinaron en la Secretaría del 
Ayuntamiento el proyecto de reparto ei día 3 
de Abril, permanecieron en la Casa Capitular 
hasta hora avanzada de la nocíie.sin que ía Jun­
ta se reuniera, por lo cual todos aquellos contri­
buyentes que, al amparo del artículo 312 del! 
Reglamento de Consumos se proponían hacer i 
reclamaciones verbalmente en el acto del juicio 
de agravios, no pudieron verificarlo. J
No queremos entrar por hoy en otra clase 
de consideraciones que á su tiempo formulare-1 
mos acerca deda nulidad del reparto, pues son! 
tantas las ilegalidades de todo género en él co­
metidas que esto tendrá que ser objeto de ex­
tensos escritos cuando llegue el caso y no es 
ahora la sazón oportuna.
En su virtud
SUPLICAMOS á V. S. se sirva acordar que 
el expediente de repartimiento de cónsumos 
en el pueblo de Alhaurín el Grande se reponga 
al estado de exposición al público, ordenando 
al alcalde que nuevamente anuncie quedar de 
manifiesto, ó, por lo menos, que el plazo de 
ocho días no comience á correr hasta aquel en 
se exponga á cuantos vecinos deseen exami­
narlo, un reparto conforme con las cuotas quo 
en la actualidad se vienen notificando á a>gu- 
nos vecinos.
Así lo esperamos de la rectitud de V. S. cu­
ya vida guarde Dios muchos años.
Alhaurín el Grande 28 de Abril de 1911.— 
Modesto del Pino.—Antonio Burgos,—Juan 
González.—Francisco Rueda García.—Juan 
Gallego,—José Fernández,—Antonio Fer 
nández.
loco también, que nos predujera el festejo de
ayer por la tarde.
Ha sido una prudente medida,que no desme­
dida afición al no hacer nada.
. Frecuentemente, en esas cabezas, se vier­
ten conceptos ora agradables, ora de ía pira 
calidad, para diestros y toros,
Claro está,, que los primeros tienen, salvo 
contadas excepciones, buen sentido, y no se 
molestan por un quítame.alíá ese dicterio eno­
joso,
Pero, ¿quién convence á los toros, y menos 
si éstos son miuras, de la verdadera acepción 
de un vocablp?
jNadie! Y donde hemos escrito nadie, lean 
ustedes la firma que va al pié, porque servidor 
es el que jio se atreve con semejante
empresa.
Y nada más. Que las reses, desda donde se 
hallen, ms agradezcan esta consíderacíó.n pós- 
I turna.
No pido más y me parece que no se me pue­
de tachar de ansioso.
Bueno; pues ya hamos visto lo ordenada­
mente que ha desfilado ia manifesíación; he­
mos escachado el verbo conciso del señor Ar- 
mása y estamos dispuestos á colocar el pie en 
él primer marchaddem que se nos ofrezca 
desinteresadamente.
Y como surja un especial que va á la carre • 
ra, y yo soy un decidido partidario de las ca­
rreras especiales, pues, izás!, salto, y voy coa 
calor y unos amigos, que rae evitan la moles­
tia de abonar y conservar el bUlete.
¡Loado sea el sustituto de Farreny!
¿Que por dónde pasamos hoy?
Pues ya no se puede pasar por ía puerta da 
autoridades, y volvemos á introducirnos por 
donde tantas veces nos pagara papá, delante 
de sus rodillas, y obligándonos á empequeñecer 
bajóla dulce presión de sus manos sobre nues­
tras hombros...
Salvada la pequeña escalerilla, ya me tienen 
ustedes dispuesto para todo cuanto gusten, co­
mo si nos conociésemos de toda la vida.
Esto de toda la vida me recuerda aquello de 
un bello morir toda la vida\ etc...
Gradúe usted los gemelos, querido cofrade 
y observe que estamos apretadiíos én todas 
las latitudes y que si esto no es negocio que 
venga Cierva y que lo examine.
¡A ver, señor!
ILa fama de estos bichos que se corren hoy 
llega á todas partes; y no tenia por menos que 
pasar por las Corporaciones y ahí tiene usted, 
en sus respectivos palcos, á muchos señores 
del Ayuntamiento y la Diputación.
El palco de este último organismo está mu­
cho más concurrido que la postrera seáión cons­
tituyente... ¿Vendrán á entrenarse para ca­
pear los temporales que se avecinan?
Eso, sólo los dioses de García Berdoy y Ti­
monel lo saben.
ALMONEDA
En calle de Carreterías número 98 I.°, de 
un mobiliario de casa completo, Puede verse 
todos los días de 2 á 4 de !a tarde, hasta el 30 
del corriente mes.
nim-irmi III ilj.î^
Se hace el despejo; hay unos aplausos de sa­
ludo, mandamos recoger los capotillos que pue­
den estropearse con el aire y ¡aire!
Se tira del cerrojo y de la madriguera salta 
al rüedo el,
Erimero
De don Eduardo, como los demás; colorao, 
de aspecto presentable, agachao de herranúan- 
tas, y mogón, si ustedes no me damuastrari lo 
contrario.
¡Ah! Se llama Cordelero.
Con algunos apresuramientos, va á pregun­
tarle por su dueño faqueta y no le vemos pa­
rar ni nada.
Por algo se empieza.
J?»' s
■• •' -.'A
t u H é s S  á e  l á é ^ á m t M á
wá#tw M
cALEOTARío Y CULTOSI O p o s ic io n e s  á  E s c u e l a s
_ - ,. I / __ *e____ ..«Atr'maa r>nn«5í'!rinP'B
t,gürosame»teíxacUs_encMá^«g^^^^
M A Y O
de
Luna llena el 13 á las 6U0 mañana 
Sol sale 5,24 pénese 7 o
. 8
H u ev a rn tím érS 'rc srg o í^^  maestro don áPfcntonio Rebles Ramírez y del
cho y publicista, don Pascual SnntacruS.
5ap Mi'
Semana 20-LUNES 
^anfoi, de -La aparición de 
guel Árcangen. ^ ^  ,
Sardos de mañana,—Swii Gregorio. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. -Ig lesia  de las Car 
melitas.
Para mañana.—\á€m.
9! T9NIEI'  m
licenciado en derc
tído,d cuyo efecíe ha instaladOy y . , 
talando, pequeñas Estaciones dotadas di- ¡os ne 
cosarioJ aparatos en diversos sitios de 
viñeta, que h*ráu l»s,obj.5 V.donM
B alidcLS d e
El día li de Mayo el vapor VALB ANERA 
El día 4 de Junio él vapor CADIZ
meteorológicas en
dose así hacer un minucioso y completo estudio 
de Í83 (^ndiciones meteorológicas de caca una 
de las regiones de esta provincia, como quizás 
no se haga ninguna en España, ni tal vez en el 
exfc arjero
®i»a9B ei8ff*ts^® ©w y  n^imptros comprobados—B alones, fondo re-' Alcohometros—Areómetros y  l i e M i m e t r a ^  ^  poreelanMe
ido y  plano-Baretas—P ro b e ta s  y  copas ^  ^
■ • '  -  e á p s o t o y  < = » ^ » l^ “ ^ “ ^ p , S ^ g r f u a d a s - - E e t o r t | s - f o f r i -  •
— Ein/.as y r ip  -i» & ¿p. sfe^tirU , i
don do 
todos tam años
d« cofcho cápsulas para botellas de todos col® 
los  ̂ tamv,5os, planchas de corchos para Is» 
r s!aa uo Baños de
F S  S ¥  ' '
í» MARTINEZ DE AQUÍLAR N.®. U 
®3feí? ŝ.Més) Teléfono ñ.® 311
agi?g?jg3aSKJ>cSSaB̂!BBggSgBBMIIiaaAâ ^
Eriirsedio de una lidia infame, por parte de 
todos, caballería é infantería, el parroquiano 
va i  todas partes con su dosi? de voluntad y 
buena fé y aguanta drcQ p'uyazos, haciéndole 
pfcrder ios estribos á un montado.
M á ía g í i
El i5ía Í8 de Junio e! vspor BARCELONA.
El día 22 de Julio el vapor VALBANERA.
S 6 r v i c ! 0  á  t e s  A n í t í t e s  y  É s í s d o s  U n i d o s ,  ‘̂ "íadaNe.días
C ATAUNA 8'Mayo.—Puerto Rl ‘o, Mayagüez, Ponce, Hábans y Santiago de Cuba.
PlOlX 23 » —Puerto Rico, Habana y üieniueg^.
PINli 1 OS 9 luíiio.'^ Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
C ^FREDO 24 » —Puerto Rico, Habana, Maíanaes y Cienfufgos. • i +
“ T d S r n  sdcmi. c a r* .,  pa^jero. pÍ «  c™ “ I S Ó ? "
re Í . V . .
ctare'?n1tíla1Ír,Xfctóie;S El pa.aie He 3.- iaaoia en am-
piies departamentos. Alumbrado eléctrico-
^ r*A«irt(rníitari(j! Viüda de P. Lójtz Ortiz.—Muele a i.
LfimDO''íanc!a económica que para naestra f  iltros—Bamparillas—Morteros Pin/. í  i  ̂ clases—Tubos áe séguri|
Ciudad
prescindiendo dé la científica, _ A.-ovia rií. 
ria- con ella tendremos la temperatura diana d 
Málaga en todas Isa Estaciones iniernado^^^  ̂
de esta índole y en muchos Centros ofieiaLs, lo 
que constitúye un medio continuo de propagan­
da de nuestro incomparable clima. t«*.ií.c
Debido á las consteníes gestiones de leales
málagueños, y especialmente delSindicato de iniciativa y Propaganda Sr. Gar-
T4Jirí.rQ flñnvadás Dor él sabio naturalista
En quites los tres espadas procuran borrar la , y  “ éstá bien eíscu*
eSa to re s ió n  que ha m u m 4o esta priraíra d i  «a p w d e____ /V» -. ___fartrt pn todas sus partes.ms
De tres pares con que adornan al bicho^po- 
demos señalar uno bueno, arribita, de Me~ 
flaito. . - /
Y no podemos hacer más;
Qiráldéz citá'desdé slgtiñs dhtencia, é- ini*
|i
pstíe del espectácuIOí (Hay palmas para te 
dob).
En cüiífo veces^ los chicos úa /áqaela^ ait) 
gsn siete palos, mereciendo aplausos, y se le 
otorgan, dos Mellaito que llega él hombre 
bien y mfr^ donde clava.
comienza lo que está & su cargo 
f ^ c e  ta de recha y dejándose ayudar más de 
íc que el animal consiente y desea. ^
(Ni que estos bichos se comieran á los tore^
ros criíos! . , ' .
Tanto capotazo descompone a la res y en ei 
piiinsr ataque á la bayoneta se .tropieza cpn 
Joqaeta y le derriba. (Primer susto). . , .
y media perpendicular y en el si­
tio úü los diviesos y otro empale nos en­
coge todo loque tenemos desarroUsó. (begur.- 
éosu^to).
U;i ifiíento de cescabello. 
iri iáenísrio de nuevo le recoge otra vez el 
bioiiCf é qiii&n los peones no dejan un minuto dé
SDiiego.
P,-or para todos.
Un pinchazo, después de otros m^rntazo?, 
yéndose el diestro como quien no quiere pager 
una cuenta y sin soltar d  recibo.
Más naño, y una serie larga de capotazos 
qutí eblVsn al b;chü á defenderse á ctces..
«... Así se nos va ía vida...»
Desdo íeif 8, un pinchazo.
Luego, un poco, muy poco, más « re a , una 
coita y cof: la mar de defectos apreciables á 
la vista de ur. simple.
Más pases. ¡Oíé!
Y tofi.3 Cíípctazcs. iiOléll 
Descabella. (Pocas palmas.)
¡üOlé!!!
_____ _ , .L. iO________________*-<r» /1>’ TWÍ B % mXJ• . € " « ? VVK* -y ■'WSl
gún aseo (palmas). .
Con más pujanza que su antecesor, él hom­
bre arremete contra los piqueros dejándose 
cinchar cinco veces, desquitándose cem hacer­
les dar cuatro costaladas buenas y finiquitando 
dos potros. '
Que íio se olvide. El señor Dueñas, un búeñ 
chico que dejé la manivela para sgarrarsé á 
estas cosas, pegó bien cuantas veces se lo de­
paró la suerte. ¡Ese es el camino!
En quites, uno de Vázquez y nada más.
Tres pares y medio. De los primeros, uno 
bueno á&Blanquito. La justicia, es justicia.
El segundo de los Vázquez empieza ppf dar 
cuatro pases de distintas msrchs registradas 
por él, íTÍscuíándolo el pollo todo de cerca y 
paredíto.
A les pies de Mora y dando las msderasi Un 
gren pinchazo de valiente y nada más que dé 
valiente.
Después de otros muletazos, menos de media 
arriba, pero con algunas tendénds?.
Y una entera, hasta más no-poder, enterran­
do con ella ei diestro el cuarto apellido de su 
abuelo msterno.
El bicho se resiste y da una arrancada, 
nixente, é hinca en tierra de hocico cuntido ibs 
en busca de los chiqueros. (Para Vázquez, una 
gf«n ovación, y las dos orejas del toro que, por 
lo visto, nó tenía más que cortar así, á ía 
mano.)
T e r c e r ®
Este es Calzadillo, negro, buena t£lla,"dé 
pocas magras, largo y con el derecho éscobi- 
iíao y el otro mogón del todo.
Inservibia para colgar prendas.
hace íu presentación oficiái con 
unos lances dé poco efecto y se vé spuradillo 
en tino de los tiempos.
¡¡ÁílegrovivaceH
Calsüdillo, no se aprieta mucho y terdean- 
do sigo y sún algos, recibe cuatro vsrás y des­
monta dos veces, nada más. •
En quites... ñaua más;;
Pepillo i> Zo.-'o, prenden dos pares y me^io 
ds paliíroque.3, eguantando mecha el primero, 
e r Efí primero, como una persona, mayor y que
lat do erí toda  sus partes.Dos pases más; sin ealificsción y sobre 
6 irti cli 9 •" Y un-lanzazo traicionero, en los ̂ sitios no 
acostumbrados, esto es, allá de las fronteras,
rando desierto el concurso si lo estima oportuno 
Málaga 20 de Abril de 1911.~E l Secretario de
la Comisión, B. Mo/í/a«ez.
M uro y  Saenz
íg ® ésre
y .en e! escalón de la cesa. (Protestas^ 
bre cabeza de un amigo incondicional.)
y el cu-
(Q ü in t^  ...
Más conocido psa Beliotero, del col(^ de la 
supresión de los consumos; demalá catadura, 
mogón del dietro, etc., etc...
Sin otras cosas que nos animen aquí, donde 
toda la tardé no hemos viéto más que etnoaru- 
nsmientcs y peones en todos los siaos menos
sin estar cada uno feti el suyo y donde la direc- 
dénlia  esmbiedo de domicnio* pues vemos á 
Belloiero tomar con algún reparo cuatro va­
ras, queriendo él lastimar en tres ccasionesy
no tegríó ,do lo ._^_  de la eos-
los
' lusi
Vesdea aléehoí Gloria y ■désnaturaIisEdo¡ 
íráusUv F pera el eonsumo con todos 
chos psgaáí38. ■ ' -  x ■
. Ylncis Secos de 16 grade* 1 ^  á 7 ,pesetas, y 
1910 á6 y ll2 Müd«raá 10, Jeréz de 10 é23peéé 
táa las Í6 06 litros. . , , .
DuIc®8 Pedro Xí^cn á ?• MoECíitsl Lágrisna de 
10 en adelante. A1;á:lagíl ccíor de 9 as adelante.
T A lS r s S * ? e ^ |£ £  £\utoRió?{í d8_̂ 2ítcBb& 
lias, 0.a Kíambíque aíemáR con caldera de oí^Ii 
tros V una pfessa .hidráuíicá dc.grsR potsnc.lBf 
una b^culá dé arcó para -bócoys?.; , ,
TAMBIEN se venda íues'su eiéctrica para imú 
?áb"Ir.a de harfeia 6 cualquisr otra luduatría eii 'íse 
esíficiones da Alcfra y pizarra.
Escritorio, Alameda SJ  '.5  ̂ V .,
dad-Tabps de ecsayos-VarjUas hnacas-Agitadores- ^
SOS de s a tiira r , ct;í., e tc , .  f i l t r o s  lavados al ácido, P ap e l to rn a so l} ? ',
h o r n o , i4 ~iÍÉsatiÍáa Cisne ros),Congo; y reaeiiyos ..-■-iir
una
Como és obtigsdo per la fuerza 
tórlbt'é, el reipétable solicita que pareen
no se conoce por un diminutivo. (Palmas)*
El joven de las del Campo comienza á torear 
con algunas precauciones y después confíase 
un poco y pasa ceñldito y dejándose ver por 
Caizüdüio y por nosotros naturalmente.
Media tendida, del lado de allá, entrando 
bien.
Un pinchazo, saliendo rebotado; media tendi­
da. Una corta, lo mismo y descabella á la
cuarta. .
A ver si nos distraemos más después del re­
moje de la arena... ¡por que ahora!
C u a r to
¿No lo saben ustedes?
Pues ss llama Chato, es cárdeno claro, tie­
ne dos puñales afilados, deiiden suelen colocar­
se esos adiíameníQs, y abieríitos, y de carnes 
está como de muchos d as antes de tomar él 
chocolate, con 6 sin regalo.
Y que Matías López me io premie.
Va á r e c o g e r l e y  se ve en la nece­
sidad de tomar ias deí ahueqüen,^ox que, en él 
ruedo no ie quiere Chato.
Oliendo al principio con poca voluntad y co­
mo por encargo y creciéndose más tarde y 
hasta recargando más de la cuenta en las újti-| 
mas caricias, pues admite siete de éstas y de­
rriba seis veces con facilidad.
Quedan tros cabalioS para ño cdhtarló., ,
Vázquez hace un buen quite y se lé ajpíaíitfe.
Mangas, ei reserva, pasa, á caballo, á la 
enfermería á curarse uhá iesién en ¡a frente, 
porque el amigo ds Miara derrotaba al eféí©.
-Iaqueta rMtxe mvMse la eepiniiá que se 
clavará con ia muerte de| cusríc y va á coger 
los palos, impidiéhdcseío \  ázquez, coa muy
buen acuerdo. „ - «,.5Quien quiera peces que se scerque a la on-1. 
lia y alargue la msueclta, diría para sus forrosl 
el joven Martín. /  .
iQ:úex{diJaqueia tumrse, dsscompcmendoíe | 
el toro con vüeUas y .o'a'as zarandaja»? |
¡Mlau!—h\\xs bien,'que digo yo ahora, pori
mi cuenta sola y riesgOvéte.i etc.  ̂ |
Manqui o, paraíáGaúüf es>g .ncia3i clava | 
con prisa uno buenov/ppp eso, y por cemprome-1 
tido y por bien coíocsdo y ^ media-1
no. como el de su í/o. |
Dos mantazos más y Como por ei ledo iz-^ 
quieráo hay maderay^úesnos recogen al es­
pada y nos le vierten en la candente arana.
Cuando hay modo, se arranca el chico con 
una algo máá de media, arriba y de efecto se­
guro y rápido.
(Ovación y oreja y,el cartel para cuando le 
plazca á !a empresa y él pueda.)
" Ú l t i m o
Podencó, negro, lombardo, astillao del iz­
quierdo, de poquíslmás csrni-ceras, feísimo, ca- 
m cA/vao, cuasi liatón y . con unas pequeñas 
brsgtiisByas.
Bienaventurados los mansos porque da ellos 
será el poco castigo, ya que no lo soportan y 
tomaron únicamente írés varts y praporcioha- 
ran dos caídas, taii solo...
Autorizado por ¡gran corazón!
Jaqueta, qué está empeñado en banderillear, 
coge ios palos aprovechando las 
inmejorablés del chivó.
Podenco, llega en la disputa dé unos péonéé 
hasta las tablas del 8 y allí rompa cuanto se 
pone al alcance dé su desigual armamento.
Después de algunas bromas, clava Girájdéz 
un psr ai cuarteo, dé lo menos vistoso que se 
conoce,
¡ Y para éso, tantas súplicas á sus compafíe- 
ros!
¡Choca, chico!
Al bicho no le faltaba otra cosa que ser ban* 
dérilieado ^ox Jaqüéta, cómo por cuaiquiét 
matador que hubiera sido, ye que éstos nece­
sitan de más aparató para ejecutar esa suerte, 
y ásí pasan los de todos los colores los chicos 
de Dominguín para cumplir sus cemstidos 
respectivos.
Salen del paso como pueden, agradándonos 
mucho un par de/<?5a/>e.
Podenco tiene todas las iníéiiciónciías de la 
casa á que pertenece.
Sabe de tod^s las infamias mnyores y está 
como para hacer un obsequio a! más piiiíadó.
Dominguín le pgsá cerc.i y con la mar de 
cuidado.
Ei bicho 1© está, esl efecto.
De lejos, un pinchazó, con salida 
del acero.
Una buena, sin llegar con la mano á las cér
Hijos de Pedro Vans.—Máíagá i:̂  ';;'
Sscfstorío: Alameda Principal, número 18. 
kiiportadofüs dé' madera^ del Noria de 
América y deí país. ' v -
fábrica de aserrar nsív.ie '̂as, calle Doctor *Davlla 
arteles, 4.T} ' “
cía. Héf era, apoy a  p  t  - 
don Odón de Buén, se ha oictado ««a 
posición autorizando á la Junta da Obtas del 
Puerto de Málaga,par^ proyectar y construir 
un Laboratorio de biciegía: marlng, acuarium y
vivsto* jt
Ei establecimiento e% nuestro puerto ó sus 
proximidades del referido Laboráíono, acua- 
rium y vivero, reviste también dos impcrtami- 
■simoa aspectos; uno ciectifico y Pbf tahto^^n- 
dial y otro'eGonómico y per consiguisjitexegi j- 
uah l s  trata del estudio del mar Mediterráneo 
en ¿u coiuuRción con el Atlántico y de los dl- 
versoé seres que lo habitan, la mayoría ignora­
dos y misteriosos;. i  .este objeto concu^iián 
Málaga importantés Comí§ioñé8 de hombres de 
ciencia de-todas las nacíonas, que además ae 
los estudies y experiencias que 1® 
mendadas para una divulgación por el mundo 
científico, conocerán y apreciarán las bellezas 
de esta previlegíaáa región y las qi^eléncias 
de su incomparable clima; y después, armsrchar 
á sus respectivos países, lievarán con sus nue­
vos conocimientos y experiencias, el aprecio 
de nuestra región, de nuestro clima, dé los que
ge harán verdaderos propagandistas al relatar
lo visto y sentido por aquí, despertando entre 
sus respectivos compatriotas el deseo de coiio- 
cer la región y nos visitarán aumentando así el 
tnovimiento turista en Málaga^ fuente impottan- 
tlaima de riqueza. .
Además, con al estudio y conocimiento 
las especias de peces y demás seres que viven 
en nuestras costas, con el fomento de los más 
convenientes cch fijar de mstiera precisa ta 
proíundidsd en que cada especie se dssenvue.- 
ve y vive, con él conócimiento de la época
: wibiiactfa’M act,
y descripciones de monumento»» pasaos, 
Íintí'ífts. vías de comunicación, etc.,ho ele , ú ío  Y 
anuncios; trabajo realizado en su 
por don José Aivarez Net, presidente de la 
Acción de propaganda, donde ha demostrado
una vez más su.tmcr á'Málaga,.
La autorización por real dscreto para h  ins­
talación del Laboratorio aGuarium y vivero» de 
que ya hemos hablado, debida.
(á lol trabajos y gestiones del
Isináicaío, hechos todos que prueban la activi-
i-dad de esté
pone engrandecér á Málaga.
AhoVa biéri, péfa que e! Sindicato püédd 
cumplir: fá mísiSri que sé há impuesto» hécesita 
el apoyo y cooperación de todos los buenos 
malagueños y de todos que sij
sé interesen por la prosperidad de esta hermo­
sa región. Esta asociación sólo Cuenta para su 
funcionemlcnto y la realización de P 
con fas cuotas de seis pesetas trlmestr^es ae 
8U8 socio® y con ¡as subvencloriés que obtenga 
de las Ccrporaciones, Sociedades y Empresas 
de explotación existentes en la ciudad.
Hay que hacer justicia á cuantas personas 
se ls3 ha dirigido invitación para que se suscri­
ban cómo sdetos con ía cuota dé seis pesetas 
trimestrales, na contestado» en su inmensa 
mayoría, afirm&ti y ámente, abonando el fecibo 
del primer trimeítfe, dando así una prueba 
palpable de su amor á la tierra y de interés 
porsurésurgimiento y grandeza.
No sé ha obtenido igual resultado de las so­
ciedades inviísdaá á que contribuyan á la obra 
I del Sindicato, dé las cuales, hasta ahora, una 
sola, la Sociedad. Excursionista, ha centeatado 
afirmativamente, suscribiéndose con la
de
Oa»-®ione«*o O óm ieo
E n  g iú h o ..»  ¡ s iq í
canti-
exacta de 'paso de lás especisa que de ciros ¿gjj 4^500 pesetas anuales, y su presidente, el 
mares emigran, coiilaa experiencias que .se ha- geñor.Jiménez Lombardo (don F.), nos comuni-
( ZiVM
T£@SS:á®
-de  —CIPRIANO MABTINNZ
Servido por cubierto y á la. Meta 
Especlalidaá en vinas de los Mcríles
■ISg ■
gan de los que puedan aciimatarse y demás es- ^ 
ludios que se efectúen, nacerán infinidad de 
nuevas industrias de lus llamadas de mar, de 
las cuales apenas si por aquí se tiene conoci­
miento ni aún ideé. Al objeto de faciliíar su irn- 
plantación no faltarán hombres amantes de la 
tierra y de espíritu altruista que las dieran a
s r. l
conocer y divulgar los mejores procedimientos 
® . , ------- fadlitando
'W IM S W
En Í02 
saldos en
Situados en las Galles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
aímacenes de estacass hay gtsndee 
tejidos lanas para cabalLro y señora 
coíí 50 por ciento de veníaja.
Surii to completo para ía íémcorada de vsrdufí 
en céfiros, batistas, tejides novedad tana de se 
ñor̂ a, crespones, vuelos bQrjáadas y ttlaa caladas. 
Sección especia! de géneros ,de cabaílero en 
negro y color, ds sergas vicuñas y estambres á 
precios veníaíosísiaics. ,
Driles áígódón hiló para cábaüérD y señora cp 
toda sa escaiá.
Para compm? cóh una ccoftósiiía dé ,íiO paí 
dente ¡os mantones de crespón negs'og, de'dé20 
pesetas.
Lección para Semana Sania. Tocas chantiHy 
a!magro y blonda desde 4^eseías.'
Artícíilos negros en crespones vuelas y armures 
,  ̂brochados en lana y ceda desda lo más eeonó 
condiciones I mico, . ,
Especialidad én géneros blancos. Granito bre á 10 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERIA
Seconfsccfonan trajes de cópeselas en sde> taute.
Quiere deícabsllar y en una ísregeada de las 
muchas que Is destina Podenco, pierde íes ine- 
moríales.
Un pinchazo hondo y mievos achuchones. 
Descabella. (Muchas palmas)."
íD O N  j o s é .
y ¡e mandó hacia allá la pica en una ocasión.'
Cuestión ds varios punios, bajo cualesquiera 
pu.ntcs de vista que la cosa se mire.
Don Rafal se la lleva ptexC^e él público en­
tienda que ISO. 
suertes.
diiemre tu  la primera de lasfei
Attxiliaila á concurso
f^^Ee^háda íVácáhte énlai «Â  dé Inátruc- 
ción».íde Id -Juventud̂  ̂H la plaza de
profesor; aiixíliar, dotáda í̂jSon él haber’anual de 
900 pesetas, la cualhabé-ái^óveerse por concurso.
Los aspirantes á la indicada plaza, deberán pre­
sentar los documentos justificativos de que reú­
nen las condidonés siguientes:
Haber cumplido la edad de 20 años y no estar 
incapacitado para ejercér cargos públicos. 
^Hallarse en posesión dél título dé maestro ele­
mental ó Superior, y en su defecto certificacióh 
de tener aprobados los ejercicios de reválida. = 
Certificación favorable de haber practicado la 
profesión del Magisterio en algún centro de en­
señanza. '
Acreditar además la circunstancia siguiente: 
Tener ideas genuínáamente dsmocráiicas, lo 
cüal podrá justificafse pdr médio dé algún nom- 
bramientó expedido por cualquier Círculo Repu­
blicano, ó en ot?o éaso, garantizándolo, por escri­
to, una persona que milite en el partido y sea bas­
tan :e conocida en el republicanismo.
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes docu- 
mentadas al Presidente de la Comisión, don To­
más Pérez Martínez, Alamos 18, antes del día 20 
del próximo mes dp. Mayo.
La Comisión designada á este efecto, formará
Uno de los principales elementos pafa éi ré- 
surgimiento de nuestra héfmóéá Málsga, puéde 
y debe ser el fomento del Turisniój y ningún 
momento más apropiad© que el actual, para'em­
prender una decidida y activa campaña' p  fa­
vor de é!. Contamos con grandes y büéhos 
elementos; sólo falta que lo.s utilicemos conve- 
riiéníemente y que nfrigün malagueño niegue su 
apoyo y auxilio á tan beneficiosa obra.’
El proyecto de instalar en esta ciudad una 
Estación sismológica y meteorológica interna- 
dona!, es ya una rfealidad. ; -
Ei matériaf científico compietb 
inmediata 1 cionamiento se halla acumulado en Madrid en 
el Centro correspondiente en espera de la cons­
trucción dé» edificio doiíde se han de instalar 
para consáituir.la estación sismblógicá y meteo 
rológlcg.
Los terrenoá donde sé ha de construir el cita­
do edificio, fueron adquiridos por la Gbrpóra- 
ción Municipal por si y por delegación de la 
Provincial.
El proyecto y presupuesto para la ejecución 
de las obras está formado por e! Arquitecto mu­
nicipal y aprobado por el Exemo. Ayuntamien­
to en el cabildo celebrado el día Sdelactuai. 
Seguidamentfe se anunciará el concurso Ó su­
basta para fs construcción del edificio,
Ceemos firmemente que antes de terminar e! 
presente año empezará á funcionar lá Estación, 
pués de todos es sebídO’ e! interés qae este 
asunto, como cuantos benefician á lá ciudad, 
imspiran el Municipio y el señor Alcalde,
La celeridad en las gestiones y trabajos para 
convertir en realidad la citada Estación, se de­
ben á la asidua labor de !a Sociedad deCíeiiclas 
de Málaga y en especial á sus Presidentes se­
ñores Jiménez Lombardo (D. M.) en el año ¡Club de
para su más económica explotación, 
así su establecimiento ya con c»piíalee naciona­
les ó ya extranferds, pero que siempre habían 
R e  producir á Eli alrededor grandes re p e ro s  
de bienestar y holgura, en beneficio de los ma-
______ _____________J
don Odón de Buén, el eminente naturaüats; pa­
ra el proyecto y ejecución de Iss obras necesa­
rias para su instalación está euterízada am­
pliamente por real decreto la Junta de Obras 
del Puerto de Málaga, cuya entidad está ani­
mada de ios mejores propósitos y nos aseguran 
que su presidenta el Sr. España es un eníuaias- 
ta de la reslizadón de tsn hermosa como be- 
neiitícsa obra y de esperares que los obstácu­
los d  dificulíádss que puedan surgir loa salve 
;dicho Sr. con la habilidad que le caracteriza y 
don 'el piírioíismo que asunto tan interesante 
reclama, para cuya empresa puede indudsblé- 
imente contar con ia opinión de Málaga, 
ii 'Con la Instalación cñ esta ciudad áe la Ea- 
;L«ción meteorológica y de! Laboratorio de 
d>io!ogía marina, tendremos dos excelentes é 
importantes elementos de propaganda, qué irra- 
I diaran hacia los Centros científicos y eíiciales 
i España y el extranjero el conocimiento de 
iHuestra región con todos sus elementos, rique- 
|z3, bellezas^ clima, etc: pero esto no es sufi­
ciente, para que la propaganda sea eficaz y 
surta sus efectos necesita del auxilio de otra 
más pública y minuciosa, que únicaméníé puede 
y debe hacerse por raed ró ^  publicaciones pe­
riódicas, guías y anuncios distribuidos con pro­
fusión. A este cbjeto y otros, todos eminente­
mente patrióticos y desinteresados, se consti­
tuyó en los comienzos del año actual el «Sindi­
cato de Iniciativa y Propaganda de Málaga».
Este Si.ndicáto es una asociación dé personas 
interesadas en el sdélantamlento y progreso de 
la provincia; es la más completa expresión de 
soildarid social; es una entidad que sólo ejerce 
su acción en favor y beneficio de los intereses 
comunes;, es una asociación que tiende á difun 
dir con Itífmayor efnpiitud posible, por medio de 
lá publicidad» Jas ventajas y belfezas de ía re­
gión, la riqueza de su industria y los recursos 
de su comercio; es unión y compenetración df 
malagueños para atraer si forastero y a! turis­
ta y dar fácil y conveniente Salida á la produc­
ción, procurando ei mejoramiento y ecoííómía 
en viajes y transportes; es, en fin, el Sindicato 
de iniciativa y Propaganda Una colectividad 
de hombres que han de trabajar incesantemente 
por transform&r á Málaga en una ciudad íhó- 
derna atractiva, completamente higiénica y ur­
banizada como asi mismo á los suburbios.
El Sindicato dé Iniciativa en el corto periodo 
de tiempo que lleva funcionando, no ha cesado 
un sólo momento de trabajar dentro de la limi­
tada esfera de acción á qué lo reducen los es­
casos recursos económicos con que é n . lá ac­
tualidad cuenta.:
En el mes de-Enero ultimo, atento á la invi­
tación que dirigiera el diputado á Cortes señor 
Prieto Mera para que las entidades y particu­
lares expusieran su opinión respecto á su pro­
yecto de Ley de protección al fomento del Tu­
rismo, el SindieaíG, después de un detenido es 
tudio de! proyecto de Ley, remitió al señor 
Prieto un razonado informe en el que exponía 
su sincera y leal opinión, a! cual contestó dicho 
señor, aceptando en su mayor parte io prepues­
to por el Sindicato y ofreciendo llevarlas como 
una reforma al articulado del proyecto.
; Posteriormente contribuyó el Sindicato con 
uñ premio titulado «Cope de Málaga» á la gran 
quincena sportiva organizada por el Toüring 
Francia y Sociedades sportivas de)
éste acuerdo» Ismeata que la situación eco= 
nomica de ía sociedad que, presida íio permita, 
si menos por ahora, eontribulr con mayor su­
ma, como es su deseo, á obra tan importante y 
beneficiosa pura los intereses géneraics de
Para que se .tenga una idea sproximada de 
ío que son estas sociedades, diré que una de 
ellas, el «Tourin Club de Fraílela»,-tiene en la 
a''tualídad más de lÓO 000 ásociados y aca«-a 
de contribuir ó !a cbíísíriicción, de una carrete­
ra desde un departamshto drFrar.cia á Suiza 
con 300.000 francos. ' . • »
Así, pues, mslágüéños, prestemos teqô s sm
inrciaiiva y  - rropag'Snxía 'és^Mltagapifa'que 
pueda desarrollarse y fructificar en beneficio 
de nuestra región. La labor qus se ha impues­
to. es inrninentements patriótica, y. neceaiía 
reclamó y exige el spoyo de iodos. ¿Quién se­
rá capaz de negárselo?
J ulio Rivera. Valentín.
Sierra levada
FABRICA DE HIEI








Está":¿Sia;acaba dé completar su muy extenso 
y va 'a ló surtido en lanas pa a caballera, úüimas 
a-;vedadas, en cuyú grSícúío tiene tan acreditado 
mi nembíe.
Vicunaa, gergas y armurés d sse 2 á ?3 pere- 
c68 metío. •  ̂ :
Lanaí n?v3dád para trajes d#sdel,5Cá 21 pe­
setas, garSníía^ndj eí reeutíi do.
Extsn&os surtidos en cres^ohos, cíoritán, Lí 
b ,rty. y mesalina estant|:aíar} propia psra !s 
Elación. •
Faútaífas pa^a BrAoras e ' saionej, Tusor y 
Cííantcui', dr.lee. otó nan ea coicre» novedad.
Sección da cigodouss, céfires para vestidos y 
mmísa p'qué blancas alta novedad. Articulo? 
b'sncos en toda su .escala.
G an novedad en carsé foi tna tubular fDfree- 
iório<.
SGE3tlis«e8*Qs d e  paja:
INSTITUTO DE BELLEZA
próximo pasado y Rodrigúez Spitéfi en e! ac- Sud de los Pirineos, recibiendo plácenles oor 
tual quiedes dando inequívocas p^füébáá de tó - el premio.
culto por la cieRcia y de su amor á la tierra rtá''-1 En la actualidad, estudia varios importantí- 
ía!, no han omitido paso ni diligencia hasta simos proyectos:
conseguir vencer las dificultades que ofrécía, ! Uno para la construcción da escuelas de 
siendo ju8^ declarar qué 1ü,s Exemas. Corpo- ÍBosques y parque sportivo en los terrenos ene 
raciones Provincial y Municipal y sus P resi-■ con el encauzámlent© se han de ganar en las 
dentes han préstádo solícitos todo Quadalmedina en su
lá Es-faciiidádes; incluso coátear é] edificio de 
itácíóri .éntre-ambas Cofporgciónés.
Ei Sr, Rodríguez Spiteríj Ingeniero jefe de 
la provincia, no satisfecho con ¡a instalación de 
Ha Estadión meteero;ógica y sismológica en
ei Jurado, qúers^lvérá li^fremeate, aceptando al I Málaga» se ha propuesto cómpléíir, ó mejor dl- 
] aspirante que reUria mejores eondicíonés ó declár | cho, perfeccionar la obra para que las observá-
Procedimientos y ntedií-anentcs ra-->dernÍEÍmos 
para
HERMOSEAR Á LA MUJER
" S  deféS?'"' ^8ss|« ĵ gniesra
Pedir catálogo 5 y d< talles á 
®Sks©» SI©»», d e  L®iwss»gsa©‘ 
Rambla de Cataluña, 84,—BA CELONA
EL NORTE
Dt sáeei domingo 33 de Áferlí queda abierto al 
público la snílgua fábri jí de hielo el Norte, si 
tuüda en Po'Zi s Dulces 44.
,  w.íTeGÁ
. Ci'g«ja|̂ ia© d eia tip ta , ,
S? consfe-uye desde un dienté hasra una de .- 
íadura completa áaadé los úiás econóTílcoa 
i^sía ¡Os da niá? sité precio, y tbdog ípS láérñás 
trabajo» deslíales por lóis últimos edeiBhíos..
Plaza de la CénstfiU(»dn é y 14 
a! Sido del aatablecimiento da VLa Estallé»
( P A n É N l M S W )  
Era Clemente Martín
el único carnario  _
.que servía en Torrerp, 
reducido esfetín ,  ̂ ,
qut un honorable Industria! 
estableció, á mayor gloria 
de! garbanzo y la ̂ h iccrra^ . 
etí caite de Roque 1 al í 
Por su vlveMa, Cíeménte 
que estaba allí desd,® niño, - 
contaba con el cariño 
y el aprecio de. la gsnte.
Su parroquia era eacogida; 
y, puedo deciros yo»  ̂
que otí-2 ninguna ee vió 
por mozo tsn píen servida. 
Simpático y agradable 
decidor y entrétenido * 
sin pecar de entrometido 
era caüsseur admirable, 
qué, de corrillo en cofriilo 
púx& eñdiiÍÉar lárinfusion 
iba con la diversión -
de un gracioso cha^carriiío. 
Gomo esto le reputaba, 
pues el dueño le quería; 
que su buen nombre crecía 




Da fijo los que leyeren ■ 
no ignornn que hay empleados
Qu® toman cafés... fiados;......
y los pagah... Cüdndd quieret!*
Ciemsnts servía cafés 
á muchos que laboraban  ̂
cerca, y que no lé págab^t! ’ - 
hasta que fínabá'éi més.
Entre estos varios, había 
un señor que se llamába 
do.i Luis Cobo, que pssaba 
por ser, en la tierra mía, 
un hombre de mücha sal 
chulapón, jacarandos ' 
sigo juerguista, rumboso 
y hawx&úo tnaipe<-cabal. ;
Una ncche estaba yo ; 
sentado cabe la entr^^a 1
cuando el señor Cobo entró 
y, saludando, cortés, 
fué á sentarse junto á mí 
y Hoiiciíar le oí
ía cuenta de 8ÜS cafés. , c
Y como Don Luis debierá 
también algo, por bebida 
dijo Clemente enseguida: . .’ ’ 
«Dígame usté como quierq 
la cuenta. ¿Cómo le agrada?» ■
Y don Luis, qtie sio era tonfo, 
contestó: «¡La quiero... pronto!?
«¿Pero, en globo i ó deíali3da?>- 
A ío que, rápidamente, ■ . 
le replicó el señor Cobo: ..
«detallada; por que en glóhp.
¡¡va á subir inucho, Cíeni6nteí!i.’E4
P E l s f t e l
t|
N oticias lo c i
,, - - - partealta.
Otro para ljégí.r á precisar el mejor siste­
ma de: limpieza y recogidá de basuras en la 
ciudad. : r
Otro, que tiene ultimado, para !a propagasrida 
por la nación y el extranjero de nuestró cllms* 
y¿de laebélíezas déla  región, pórmedio de
Consulado de El SaívadoT ei4 ~
/4p/5o,—Se ruega á los señores 
é industriales se siî ven enviaT 
Consulado de los árlícuío3,qué áíBf 
donan, con e! mayor de.scuéntó que I 
cer eri los mismos por pago ai c^i 
venta al Gobierno de aqtreílu RepíSJlftl̂ 'í;*;
Rifles, teléfonos, útiles de enseñanit, 
mercería, talabartería, tmifor-mfeibi'i 
pólvora, dinamita, hierro, cemenfQií 
driles, frazadas y muebles. -j 
Concurso para cajlstss.- LailJfii 
pógráfjca Sucesor de J. de .̂ l̂ enjl 
Barcelone.ha abierto un concurs'd 
para >a confección dé: 
l.° Una cabecera para cartas.
2P Una circuíuf en cuarto '
3:° U.ia portada en octavo ó cfi'-CáatfóílTV *
4 ° Un menú ó programa de 
Los impresos tienen que ser cq^ u^ aít^  'T 
tipos da ia Fundidón X̂«?Qgc4flCjÊ  
j. de Neufvilie, Barcelona. ^
. Todos los trabajos tienen
tro poder ei 1.® de Junio del año ,
Ei primer premio será otorgado 'al 
obtenga mayor número de puntos’án lítslgniefl̂  
te forma: ■ -  ^
Regular, 1 punto; bueno, 2 puntos; 
no, 3 puntos. ,
De cada trabajo hay <?ue entregálN̂ lefeéi®**? 
piares limpios franeoí?- de portes á hqéilía Cfv • 
sa. Estos ejemplares ño se devolveráñ*- un 
Una colección completa será eptrega^^í 
Instituto Catalán de las Artes def Libré 
Barcelona y otra á la Unión de Impresofés 
Madrid. ' ... ‘
Para ios efectos del presente Cqfteurso, sé 
dará la preferencia á lós trabajo# que haysii 
sido ejecutado.? íobre pedido. ' l T: . , . .
Tocios los traba ios irán acomp#édo* id*,?*® 
sebre cerrado, dentro del cus! conste el#.!®'* 
bre y la dirección completa de! autor. L’ 
Hhbrá un premio primero: de 150 pej?̂ t8f>A®® 
premio regundo: de ICO pesetas, 4in».’firé"' 
tercero, de 75 pesetas, un premió ^
50 pe.seí3s, y» además. '5 premios 
tas para los cinco trabajos que #%8h éffjnpriibi 
á tos anteriores. - 
Cacheo.- Kn el practicado 
úitimá por los individuos del cuerpo/3̂ ,̂ <®®B 
dad, fueron recogidos tres pistola,
ilo3, una navají! y tres revolver, & ,V*t'IP9
viduQs que ussban dicha armas sip hcctl&ífi.
Tomadores. A disposición del 
civil íngreráron ayer en la cárcel
López,-Sanché# mconocidos tomadores José
Solera y Manuel Aímsgro Bacet (a) E ñfí#fe  
■" ' ■ r 'fen la
. ; ■ . U E N T Ú S T A  :.'
Dentadura^ coa 28 dientes á.r40' . péselas S’óez cs^rrano. 
Dientes p .muelas á 3  pesetas 
ESPECERÍAS 18 y  21, PRAL.
Escandaloso.—Por escandalizaré —
Siete Rsvuttites y dirigif insultes á 
giiez Serrano, frierón «yer d rsunclsdos 
¿-g«-»ííes de! \i. aiEíó-ridsü ai juzg.ido corfefticn* 
dii;nte, José S&fchez Pino y Fraitciá# Méri!" 
Rueda. ' ' ^
Efvia V im  ^
W
Z u n é s  ^  d é  d e
SU provincia.
B f a l a g a
ASÓdiDOS
f S & B » r i 4 W A » í r & . P
Narciso, Cárcer 2.
l^líJuwFeroínáez Manuel, R. F r^qtielo  3.




B r íá a d S & e " ^  A^tpnió, púqueyicfiíria 2
r”y¿íal^aja»á. A íaáos Í6.
S i  Râ Rio fr iq u e , Granada 61.
'íS i Dlal wlguel» Nosquera 7.
-ÍMPaÍan«a-Antonio, Torrljos 113, 
líSa o Moreno Jo»é , , ,
S o  NaTalas Bernardo, Plasa Aduana 117. 
S \H  Rueó* Aníon’o f^oréSo.Magén 15.
S a  Osorio Miguel S^n Juan 82.
S S  Mufioa Benito, San Jusn de Dice, 31.
2 Aoe^éRuia Juan, Alameda 40. 
p0 lta Bundscn luán Luis, Ak 40.
& o  denlas Herss Enrique,. San Lorenzo 19.
M'nftoz luaa. Moreno A-U>nroy 2. 
dS o 8e^¿áa Miguel, Cerrojo 24. 
ri'i, Gutiérrez: Francisco, fjrsngJa 61. 
ffcSzJiménei Antonio,Plazs da Riego 34,3." 
Iferra Mellado Luis, Huerto del Cioridé 9. 
vllqueí Gapsrtds Manuel, Marqué» Lsrlos 7. 
ABONOS
Bio def Aranda Antonio. Ca^Vafáí I6. 
Ronjfn‘Jfen.t;'’í í icr* d 1 M -« 14.
assiná
Braro Antonio A v e ruarlos Hses I, 
C AíiíO ’> ^̂ â » 2
C sUáfd© Hsi 1 3  ̂¿¿nieva 41.
GfíidíliiiaFéi ■ f £.i.
Goazáíés Mán , Al r   ̂ ^ n r c iís u r .
Gon3. l̂ez Mi| ael. A* -ne < Í6
M, rales Migi Paa iio ^ o Dom ngo 24. 
Valderramaji e C imas ¿o.
C UN AJE i-U j
Li*. \'d  «>. v. í'U 6
c *íÁ r  r-i
&p a de L&rs. o.
•^T-b-rda 37.
»„1 lo y CcractSa, Doeíor DávUa 23. 
í],urgrfilaafi,SSÍltt8 9> . . ,«4
ifiídad Anánima Gf oés^ ÁlAméda 33.
ÁfACE.fiíA, . _
l>cía Muñbí Rafael, Mármoles 59. 
íopzález LuRue Juan, Duque Vloíoria 1.
r  ACADÉl«IASDg DIBUJO
iiaénei Guanea Ramón, Calderería 12.
fetarreáoua Antonio, r?aÜ88 3.
“ í ? S k ‘- S K v T E L É « S * M
lalle Francieco Masó 7. 
toriblanca nüm. 19, 2."
AFILADOR
:h«ffli20, Francisco Torrijos 8.
AQBNeiAS DS INFO.'íMES 
i  isíonfiatlón Soáiercisi,,Carmen §8.
AGENTES DE MINAS 
íeal!FedericoF.,Ci8te r l l .
;:t% | ^ ciB ‘'dé ÑEQOcics 
iÁlvidsti, Cápüthinos 16, principal.
I  Solución, ftsrlaFgal.
StES BE COMISION, ÍSANSPORTiS 
- Y &ESPAOH0S ADUANAS
M^Üj08qu{B,éáffÓ3Í. 
demente yC ano, Carips, 8.
:tuz Manuel, Córíiña del ?yiiielle 21. ■
Jillarde Enrique,; Plaza de ios .%.oros 18.
3»líe|0 AHMíJuan, Carro? 1. 
lómez Antonio, Mari res o, ^
Suerrero y C.S S. en C., San Juan 13*
Lrta{osé fiela,Pla2a de Adolío Figueroa.
SijsftüaS, Mésón ás Véiís 2. ■
6én del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 6S.
ÍEgéí Jcfcé; Sánchez pastor 12.
’oiojuííé,Síráchán 3.
lice Rebles Pedro, Av<¿nM&E- Croc-ke 27.
(ebleá Entíqué, A lam ed a P r in c ip a l u
íwmo Qavarróh josquííi^ Avemiis
klleier Augusto,
réllez SarniféntO A.ñtonio, san iusn de Dios 1 .
AGUA DE SODA y GASEOSAS
] Dilutlo; Santelmo, í<i 
aeataIima}Sarda F.SSá 7 ._  _  . „
ALMACENES DS MADS?>,5S 
orpaFrandeeo, MOíIria L?.’ ios5 .
obrinoE de I Herreira Fajardo, C-asíelsr 9. 
lijos de P. Vaiís, Doctor DávUa 45.
ÁtMACHN DE.PAPSL 
íbelíra Bpá^siiásJíi'achan _ 
ALM.\CENISTÁS DE C-EKEaLES
í^asslio ü
í  a.:̂cí:ehü ** ..5 
Vistr.-Ha HuSaa ce ” a
a  A DH i
. M&mo EduSitio, t.íañón 2.
“ . CMACL̂ tERÍ.̂ S
Es!i4er?= Pedro, Especerías 40.
" SEMSiNTOS
Eacavolñs y YeaSa 6íí^  Magunda Francisco 
(Depóáto) Plaza da San Pedro Alci^atara, 37.
H-iou de n:¡eqo M. Marios, Granada 61. 
Z?Jsbf;tüo v'F. Aioníes, Coitina dsl ftiueile 33.
aíNTiiO DS tUSCRIPCíONES
Hijos áe j¡.;an Motero, Js'i a 33.
DEREALES
Fouce Uéiiáéz Podro, Castina Anlequera §. 
Hidáígb Mauñél, PI®sa de Arrióla 14.
Gutiéris? Gonsáica |ósé, Mármoles 8,
Marünesi Basilio, Aiameíla prineipal 48. 
Martínez Leandro, Sírgcliac 9.
CERERIA
Escobar Z&r&gou. |o$á. Mártires 3.
Gáfela AiártfnJogí^laaiUo'de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Siiií^i Luéíf 14.
CERVECERIAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pagage Hcredia. 
Meáííéfránso, Marqués de Larios 10, 
Ph’?!''ir>e,.PÍsáá de la Constitución 42.
Escobar losé, Pssage doHeréala 45 al 51.
García Manuel, Grabada5S.
fílorena Antonio, Plaza Consíitudoñ 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS
B lm  A, Qrafiaéa
Aczdgrala Gívíéó MUitór, Correo Víefo 2. 
Aesdemis Española, Marfá Qarmá, 5. v  ̂
Acsdeima especial de Correos, Marstí.snca, l». 
Academia de Ineírucción, Pozos Dulces 13. 
Acsdííríiia Naclosa!, Juan ]• Réiósilias ¿o,
Sáá Alsgy®!. Laguailias
C^rvo t'oiüéeñko, Ooetof ,«1
Coiegib dsl Cdr&gón de jesús, G.dei Muelj® 101 
ídem de San Antonio, P lízá 
ídem do San Bernardo, Písza del CaíoOn, *l>¿ 
Ideal de San Fetnmáo, Victoria 9. _
Li jffl ds San Ikleíojiso, Dos Aceras 22. 
féein'aé'^a.'M dfO, Adgosta 2. ;
ídem, da San fosé, Csimgr* í«7.
Ssu José, Hoblefa 2.
S^ta. Eiíe^rrada, Gar-ncn 40.
Idem do.San Luis Oo.osaea, Peña i9.  ̂ ^ 
Huest- Señora d i les'Niev'Sc., L4oGÍOj&9 
Ir.em.de San-Pairido, G arcero  40. :
Mem ds Pedro. P ád ‘io Ssnía ^ 8  4L _  
Ídsísr de- Sán Lcsridro, Cánovas del Caztsllo.13¥ ..-s« r «■i'fSAt»--1«'
naya Juan, Cuarteles 3íj. 
auce Pedro, Camino Arí<: r:'equefa2, 
uente y Yébenei, Cisneros 47, 
lattineg.LaándroStracfeu- 
latí r C.*, Hoyó ds 
Imedo Oifege.ArfMa , 
efia Bandera Autóriió. Áníoia.
ALMACENISTAS DE COLONIALEŜ
larquéijoá  ̂Torrijós tĈ .
ÍBsón Ciasíéi'S. en C., Áíarquás 22. 
liioá él Pdlaa, Síp. ^om lsgo 4 y 6.
oodiu|jfá¿|i MérféráĴ afáfd̂ ^̂  ̂Cártéjai 5. 
ranciaco Torres, Fernán Goruíál es.
<̂ 0 la FfeniegaS!.
« o m i w  11̂ * Muíó de Puerta Mueva.
’ ALMACBNÍSTÁS DS DROGAS
iuatds éfafiqüdo, $ág;:sía iT
rabgueó SdílS, t r  ínidá:— „„ V-.— . .r i d Clrufrá.
Ijosde Antonio Chacón, Cisnaros.
Ijos ég Francisco uarcía Aguil&r, Santos 3. 
irtPéiiez Bermúdez, Torrijos. 
íandro Martínez. Sírachan 7 y 9.
Bláes LuU, Torríjosi
¿ macen, de ÑIFMO
5cza Antonio S. en C., Árrioia 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
ez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
uclajiméneí José, Andrés Mellado.
Jttiélez Lusa Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
in>%mén, Caftuelo de San Bertiaroó í7. 
incHeí Rueda Eduardo, Alameda 48. 
tllejo Hermanos, Dos Aceras 5,
. ALPARGATERÍA
Í^Ponaíes losé, Carmen 19 
Añííélifjiañ, Hoyode Espartero !. 
jrUlesJuan, Calderón dé ia Barca 5. 
arquitectos
uerrero Sfrachan Fernando, Castelar 5.
¡orcos Díaz Maimel, Duque de ia Victoria 13. 
IV8í| Vera Mamuel, Bolsa la.
aso ciácíOn  d e  q u in t a s  
laacMdPiándfgco, Carmen 56.
, AUTOMOVILES
ierlno Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COPRES 
armont Juan de Dios, Torrijos 22. 
lonteroaGasíro Antonio, Torrijos 4Q. 
BICICLETî S
wcia FrascíMO, Alameda 24.
,  BORDADOS
irísdoí com'máquíiia Singer .Victoria 52 pP-2. 
'fiados en b'saeo, Mambla 13, Pelusa.
Tdalos con máquina Singar, Victoria 120 pral 
‘Hilo Tiesto Socorro, Cartera Cupuchinoa l 
sótei í̂as
izile* Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
izález Pedro, Cuarteles 30. 
c a f é s
‘‘s Hupenai, Marques es Lanos 
'*« dé la Msrina, Avenida de E. Creeke 1. 
'té Nacional, Avenida de E. Crooke ¿5. 
"■''pg, Plaza de la Constltu* ión 42.ri c u u ' o «í.6 
ttteró Alfonso, Juan ce Padilla Í3. 
'®án Manuel, Afaméda6. 
nado, Qú^é ¡fe ía Victoria 1.liíuqqe c i v í s
ntcola, Marqués de Larios 6
. ^ CAÚJE8ER0 MECÁNICO 
^nTrujiUo Francisco, Don Cristíán 46. 
«rosa García Rafí-.sl, Cuarteles 39.
■«. CALLISTA
ckej Charte*, Puerta dei Mar 2 y 4.
PSzA‘Haya Franci co, Plaza Cónsíiíución 1. 
CAMISERIAS
y Toledano, Salvago 14 y 18. 
Vallé, Compañía, 17.
y^ m  dé Ssü iafíséi, .Ant,o.nio Luis Lamóm s8.
dé Senta María i^agdaieím. Idem 29. 
E?-cueÍasEvaKgélíC3S,.Tof fijos |0 9 .
Escuela Proleatriníe, Torrijos 25.
Ssiioól d  Ldngusges, Granada 46 y  50.
COLOHIÁ1LÉ3
Aceña 18. , ; ■
A?SítáaJosé,Ho2 2^
Cabello Gárme fl %
Calvo, FfsnrJftío, Paseo K |ain f £*■ - ■ -
Campo Uno deí, Casteíar 8. ^
Con<i« Mkuei, Molina Lsrío 2. . ;
rtoflde V C i s n o r o s  4y* . . ^ -
CüiiU'árñúnOi, D i o s  43 
Gortés Suáres Sfejvgdot.,
Fernández (.Manuel), Hef?en« cel r%..y 24.
8 S l f L S S S | » n « « « .
LiñAngítfáüO.LuclanO, i'*'»
lüqtleM ísüel/BeáíssSa
Aiáratífr? fo»é, 10|?i|o* *66.-
■ Martín tio zá i.
P ^ rd o m m & h ^ ío z íj . _
Peña AáiüsMn, Granada u 3 .
PeñasKií.'üsl délas, Cl.^nef '̂S o-.
 ̂San Juan 48.
RosaíoLuis, 1‘ortií0^2i 
Rui?. L5íago Agapito, i rínioaa 4.
iRuizMoílna José, Garcertn 24.
Saávedfa Pedro, Mosquera 2.
: CO?AISlQNHS -
Bernabé Peña José, A lc in ísrab a jo *  
Ckbaíieíó T»sé María, C oreado  ,3.
Garefa Caballero juam 4Martin. CaMoren deja Barca 4.
Serrano Kermacó$j M«eHe de C«tiovas.
u m e d a ú  P lá íade laC ánstundíii 4 3 , , ral.
Navas María, Chanada 27.
45QNFJTE8IM .
Alvarez Cámara
Carrasco Antonio, Acera f f  l f  Marina ¿ i.
Ch í. r  ' a -. Paseo Kedi?g7*
Gi-’-c C.M 1 n María,
»ían Pv Antcnio, Carvajal 1|*
Cri^iobai larquei 'í® íl"4 L u c la^^  ’Má o ^ erííio Luaa . ,
M n o to  Martínez ,y.tonio,P ezPr’eU  Viuoade jesé, I J r e y a ^
C IJ* t”LA"VENTA DE LIBROS LSAD^
Cü ez Zt^’-ülaJosé,
CONSIONATARIC'S DE BUQUESIU í«r.iv--o ... oi
r  ̂4 ra V e  (Vi d f  V ) C uel Mue le 21 »• rayL. v 'í  .» n ir Croorfe21
R .  e (  nv e ) t  J i  '"  i*. ctoom eg
F c 31. rso a ít i'-e * *«•
1.. CARBONES
*wn José, Molina Larios 5 y Carmen 45.
rres Barca í .
- íaíael, Alameda 3?. . ,
Dardo Jaan Mamie?, Santa Luda, |
„ CÁRNECERlAS
T^^,^lvad0i•. SHi'toá i:< V A 5.
‘Cja.Medirfá ee, aiillicu Cssíro, 2, 
aael, Torsijos 29.
Alamos 5.
.«Ionio, Sun JuqS 3«
0̂ Juan Gódíez 35,
o> L - r t  t>rri«4o»20 
l o . > O i  . r a . - i  > , C . , « 9
Infe a 4 s 4U r) b4, v o  l   ̂ jg
Morale Hi, *' ^  ‘ t.
M c A ' t r . J g v  om sm i ¿
g lo  S . L  ¡> 7ato^ d . 4 ' ‘| f ¿ 'f c V o o t e
, 0.  f  K u e c í o o k ,
raOTtóVÚSp SIMPLlflCADi
^^'SíB'rélJXCiSf DE CAI>SU40E6 Y CARROS
Kenero R.aisel, Alfou^? ^
ifcsira fAarmel, Pissa a orot* Vseja 5.
gONSJLÁDOS_
Alemania, Atiolío t'tim, Reding. <̂3
Argentina, Enrique Martines,Cortina Muelle 2? 
Austria Kui-gda, Federko Gfps, Canales 9, 
Chile, A. ds Burgos Maesso, Don Cnsdan 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar .Monteagudo, Corítna del Muelle. 
Ecuador, iosé Nagei Disdier. Paseo de Sancha. 
F'"'incía, ' ?acsu£s Chanmié, Barrosa 1.
Háitl, A5iWaoBarceíó,TGfri|os 31
Hon‘:íu as. isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10
PsfSoüay, Pedro Valis. Alameda 1§. 
í-rirú, José rAaria de Torres, Agustín 10. 
RiiSíá, CLriLertao Rein A r^u, Alameda 25.
Hver-l .U'rlGsJ. Kraúel, Esqail3Chel2.
L;;Aiilojo Oaerrerü,Sa« j«an de Dios 18
' DF COMHfíCiO
■ FszioFJHnciscü, Martines de la Vega_l.
Gómez dT^Cácis Piácido, ^orn jes 64. 
ifearzG lvSinbard.0 Francisco, Sfrachan 2 
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
tSLASIS PASIVAS
Blas Caraooel Medina, Mó.eno Masón 13.
José dei Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torriíos 12.
CORREAR MARÍTIMO Y FLSTAMENTOS
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Gasíro MarHn FraadscQi P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de RIvas 12.,
DEUNHÁjNTE
Femándesdel Viliarjosé, MazarreáoS.
S^szar Miguel, Trinidad í 2.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos .%L 
Lozano Ricardo, Santa Luda 1»
Meiiveó Aríür6> Larios í, piso 2. L .
Ruiz Ortega Antonio, PLasa de la Cosíitucióa 6. 
Zafra Francisco, Comedia-s 6 y 8.
derÓsiTo dh cafS TÓRREFACTQ 
Marca €La Esírslía», Torrijos 86. .x . 
«Diván» Afsgoces JosquíH Sanebsez Pintor, 6.
DIBUJAílTE UTúORAFO
Férnándes Federico, Hernasíto de Zafra í9.
D5fOOUgRÍ.AS
Chacón Antonio, Cisneí os L5.
Franqaelo Narciso, Sagasía i.
Leiva Aníúnea Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada &3.
Peláea José, Torrijos 81,
Píádena y tópiss, Horno 14,
Hafíier e^c. Wíenkcti, Torrijos 112,
ELECTRICISTAS
Raía Lula, Antonio Luis Carrión 15,
Salas Cándido, Santa Lucía iO.




González Pérez íaan,Tíinestrosa 16.
Viada Cárdgnaa Francisco, Mártires 11.
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anáya José, San Jtisn tíe Dios 25. 
Martín Ródriguez Diego, Hoyo de Esparteros 8
EXPORTADOR!̂  DS VINOS
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristíán 6.
Égca y C.* Manuel, Almassa.
Oarret y G.*, Huerta Aíta.
Gross y C.* Federico, Canales 8. ^  ^
Hijos d® Antonio Barcsló, S. en G., Malpica 4. 
jim énoaj Lamoíhs, Plass de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esquiisdse 12.
López Hermanos, Salam.unca 2.
Lópéz é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dáviía 6,
Nagel Dísdler Heínianos, Paeso de los Tilos. 
Pries y C.* Adolfo, Reáing. ,
Ramos PÓwér José, Constancia.
Rein y C.% D?. Dávila.
Ruiz y Albsi't, Eslava 4.
Ramos Téílez hijo y nieto da Conctanda. 
S.angalnetl Santiago, Augusto S. PIgueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano tíe Doña Trinidad 12. 
Torres é Hijo C6 Adolfo, Paseo tíe los Tilos.
FÁBRICA DÉ aguardientes
Hijo de Pedro Morales, Líaao Mariscal 5,
Pérez ftiarln Salvador, Carvajai 6.
Viuda é h jos de José Suretía, Strachan í .
FÁBRICA DE ALFARERÍA
Rodriguez-Femando, Moutaño 9. ^
Viuda de Ceróti, Alamada Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis MOí-íso , Parejo 19. . 
fabrica DE ASE <RáR
Ledesma Rieíitísont Manmi, San Nicolás 23.
 ̂ FÁBRIGA DE CAL Y ALFARERÍA
Viuda de-lasn Doíñmguez, Camino áeSuáres.
: FAERÍCÁ DE CAÍAAS ,
Escobar Rafael, Gompahía 7,
Fábrica de chocolates -
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch ÉügeniOí depósito, G‘añada 21.
FÁBRICA DE ESTUCHES 
VeiasCo Leam^o, Aíamed?  ̂de Colón Í8, 
FABRICA DE OIUT ARRAS 
Lorca Antonio, Torríj-a es.
- FABRICA DE PIJtT.'íRiA
Pabón Aníenlo, Bsaoa 4
FÁBRICA DE gaseosas
«El Diluvie» Santfriaso 14.
«La Andaluz.^», Postigo úo Arauce 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE BARLOAS
Roídáü Teodoro, Cuarteiss 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN
Aceitera Malagueña, Msndivíí 5. ,c
PÁ8SICA DE JAULAS
Moreno ¡osé, D. Iñigo 36. ,
FABRICA DE NIEVE
OchoaJosé, Postigo AranceT/.
Oálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉÜTICÓS
Afagondllo Oonsá-es Áníonio, Mariblanca I. 
Aragosciíio Gonsález Cipriano, Nicaaio Calle 1. 
Gaf^rsna Lombardo Aíitordo, M. de Larios 13., 
García Vázquez Emilio, Carmen 3?.
(Mmez Martines BOüiiado, San Juan 
Míf Coúsií'O A-, Tfíaidad 65.
Morel Riyero Francisco, Pusría Nueva 57. 
Frólengo Montieí Águsíln, Carvajal 7.
Ramos Martel Migue!, Santa Mana 7.
iRio Guerrero Franclaco á8l,M. de la Paniega 22.
Soto Pérez José, Mí rr.oles i?.
Ventosa Ramón regente farínassa Carreterías 86.
FÉ.RRETEÍUÁS
Fraibáre y Pascual, Ssnla Muría 13.
Arrnquélo AhteUn, Nueva 41,
Goux Julio, SaivagO 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10̂ .
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47. 
f e  fsssüujuan, AlhóndigaQ. _ ^
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Gfsnadá 31. 
Ttemboury Pedro, Marqués de Latios 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pástor 2. 
FQTÓORA.POS
Calcerrada Veremundo. Accra de la Marina 13. 
jiméne.z Lucena Felipe, la Paniega 6. 
López Démeírio, Liberio García 12.
Muchart Francisco, Piasa de la Constitución 22. 
López Emilio, «El Louyre», Níktiir&s 7.
López Emilio, «El Rápido*, Sagasíal.
Rey Manuel, Comedlas IS.
FLORES, PLUMAS Y SSMBRSÍiOE DS SERORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUiWBRSS
Ferníndei; Norberto, mercado Alfonso XIL 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, idem,
González Faura Diego, Ídem.
Garda Almendro Enrique, Idem.
FUND-4S PARA BOTELLAS 
Garda José, Ollerías 17.
FUNERARIAS
Anaya Enriquie, Mosquera 3.
Bacó Artura, Comédíaá 12.
Cabrera Julio,-Nosquera 10.
Miranda Cuenca y CG, Plaza de San juilás 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Qiszm.4n, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Pusrío.14, 
ORABADORESg
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodevilia José, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cfersso Hermane, AIamed?¿2 j, portal.
Rivas Sánchez Aíanúel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 43.
HIERROS USADOS
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisberí Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidaigo Mora Felipe, Camina Aatequera3. 
IMPRENTAS
MÁQUINAS E® ESCRIBIR
S® QORiaa dóeameníos, Moaíalbéa 1 b».
$e hacen rejparscienes, Qf «a Verde 7.
Ofiver, Bolsa i.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Sántsmasia 17.
MÉDICOS
AIsmoa Ssntaelís Enrique, Cider 5. 
ArgatíiásIJía Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez FfEudsco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roe* Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Ceíía Adolfo, P to á ®  la Aduana 113. 
Guardeñe Lama Agustín, Santamaría 7. 
Impeiliíieré José, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enrique* Antonio, Luis de VéJazquez 3. 
Linares Enriques Francisco, Moreno M onro^. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Croeke 97. 
Oppeit Sana Ramón, Martínez de la Vega 17.
Río Arrabal Migad, Trinidad Qrurid, 6.
Rio Msfíh Diego del, Cuarteles 54 
Rivera Francisco, Sebastián Souvlrón 2§. 
Rodríguez del Fino José, Torrijos 45.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Aeagra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sancha Alcoba jánilio, Torrijos 38.
Vfgnote Wande lich Jonquin Torrijos 09-3.* 
Villar Urbano ÁntoñíO, Sírachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Maestro MINERO
Rodríguez España Jesé, Puerto da la Torre.
MÓDÍ&.ISTA MECÁNICO y DIBUJANTE
Cerrión Carrera Juan, Don Cíistíáa
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Saper/ielle jo ¿é, Alameda Principal 42.
Guia de MáÍE¿a y 5ii pTov'ivM-̂ ,A. Principal 42.
ÍKGENiEROS
Díaz Petírííí-’ii Rí.ihós, Alameda 26.
Werner Lao-polóo, San Lorenzo IT
imTITUCI^n AMtROPOMÉTICA ESCOLAR 
enlapes jimé«ez Eduardo, Cases Quemadas 5. 
JORSRIAS
Garda Fernández Aiitonio, Saa AgissRn 14. 
joyería Fraacesa, G.'ssaáa 2.
Pííreja juáa, Nue%̂ » aO.
Sierra fefierlce, Granada 9 £í ’5.
LABORATÜRIfiS
Lasa E tique, MoUna Larsí) 5.
Rio Gtislrero Francisco, M. Paniega
LIBRERIAS
Duiísts José, Grsm£d& 13.
Fernández Gandido, Mcíhia Lgrio s.
LIBROS DE LAHC:R
Muñoz Enriqúñ, í .aguRíHí’s ntSm. 38.
U3ROS RAYADOS 
Cfim-ss ¡mar José, Sen Juaa 78. 
Ss^íte^z-Kieardo. C8?.fé!af 8.
LAMPISTERíAS
Ci.adrad-0 Franciscoj Pífiza Aduana 111.
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafsel„ Madero Viej.) 4.
Oarda Pacheco., Tiinidstí Ofufid Í9 
Viuda de RámónPánaaa, Sacjuaoáe Dio
LOTERIA
Días Gayen Arturo, MarqaéJvde Latios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedías 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Molina Burgo* Jofé, Salitre 9.
MAQUINARIAS EÍBCTRKIAS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER
Cempafiia Fabril Singer,  ̂Angel i.
Universal La, Gigantes 12.
Sierra Fernández María, San Franeise© Í0,bajo¿
MOLDURAS Y LOZA
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, íolsaS.
Ruiz Muss.Lf Ramón é hijo, Granada 52.
Mari!» Félix, Granada 98.
Morgantl Pedro, Marqués de Larios 5. 
PrinTjuan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo Bspildora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES
Arlas Dolores, Alamoü 35,
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 32.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MUSICA Y PIANOS
López y Oriffo, Marqués de Larios 5.
Orííz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Mártir cz ds la Vega í3. 
Barroso Ledesma Juan, ÁlamcDa Carlos Haes 4. 
Dias Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6, 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
López Escobar S. sn C., Granada 31.
López Piañas José, Granada 64. 
Narváezjgróniao, Nueva 3.
ORTOPEDIA




Delgado Joséj Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Poso áei Rey 1.
PELUQUERIAS
Bato Laasa ruau. Como&ilia 40.
Jiménez Manín Pedro. Triiuaaü i08,
Maira Carlos. Gaiuercría 3 v 5.A - - ¡ . «. A  ̂ ^ |(*
1 i t u * O í?  ̂ r S4
1 iñoz F »■ co 1 V r
Paca Lu p j un, . . ' Con&tit is! 5n 38,
P ra Sar ei r é  Cu v ne 42 
Fíffiina agudo José. Carmen 35.
Rodrigues Ruis Antonio, llueva 12. 
SanenezGuap ¡osé, OíanuGaüO.
Villar Manuel, PasLIo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Oálvez Enrique, Gómez Ssiazar 23. 
PETROLEO
Beniíez Antonio, Herreiía de! Rey 7, 
PINTORES ARTISTAS 
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36. 
Guerrero CástiUó Leopoldo, Parrás 7, 
Maíarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torceilo Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATA MENBSH
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
PLATERIAS
Bogoña B., Marqués de Larios 3.
Duairte Leopoldo, Granada 59.
Martiue* José, Jerónimo Cuervo 4,
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodevilia José. Nueva 46 y 48.
PROCURADORIS
Cruz Meléad^ Emilio, Victoria 1.
Darán Rafael M.% San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Siego, S p  Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega O. 
Aiontero ds Torres José, San Bernardo 3. 
Navarro Barrlonuevo, Aníi^io.Pozospu.ces 9, 
Pones de León José, M®iíu García, 4 si lO.i 
Mora Martín Enrique, Alamos 5. «
Guerrero Anísnio, JuanJ. ReiosiltooO. 
Rodríguez Efflili®, *
Sánchez de León Agusíin, Victoria 75. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 3S 
Tudela Bufgo* Luis, Azucena 1, bajo.
profesores de CALICaA^A 
Abad Pérez José, €o?tína del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
PROFESORES de IDIOMAS 
AIgDera Franslsco, Alameda 35.
Benftez Manuel, Álamos 
Hauípoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefíighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F.,Ca8apaIiaa 3.
Vega del Castillo Martin, Juan J. RelosUlas 25.
PROFESOR DS MÚSICA
Muñoz Enrique, Lagunlílss 33.
profesoras: EN PARTOS
Ocaña de Oarda Francisca,Moreno Monroy SO. 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constituslón 1 
Herrero León, GIsneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.-  ̂ „  _
Maidonado Juan, Maro de Puerta N u m  3. 
Marmolejo Auíomo, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 a»
Vülalba Luis, torriJOB 108.
RELOJERIAS 
Baitz Carlos, Doctor Dáviía.
Domínguez Pedro, Marqués de laPsaiegaa». 
Geroniiao Narvaez, Especerías 23. .
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Martínez Enrique, Plaza de la CoaStlíueión, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 
Pastor Antonio, Mármoles S8.
Pastor Casado Manuel,Plaza Constifudoa 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRSSENTACieNSS OENERÁLE3
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRE85NTANTE EN PAPEL DS FUMAR Y VIMOS 
Delicado María Joaqulh, Plaza del Teatep 
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Tolmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS Santamaría Baldomcro, Mármoles 73, 
SASTRERÍAS
AlmogueraJuan,Camas 4. , , , ,  ' ^
Aranda Navarro Antonio, Pasajf da Aivarea Sz. 
Brun Carlos. Carvajal. -
City of London,Plaza de la Constitusión, 6 a ll4  
Cantano Pérez José, Nicas!© Calle 1.
El Aguila, Qranads 63.-R opas hechat. 
Hermanos de Pablo, Nueva 1@ al 20¿
Moreno Juan de ia Cruz,Pasag® de Alvares IOS 
0 ‘Kean José, NuevalS y20. . „  ,
Paiazón Muñoz Antonio .Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchsa-Paater,
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60. , ,  _
Ruiz González Bernardo, Plaza Coasíltueioo 6. 
$áenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travésedo Pristo Cayetano, Car/ajal 25.
SALÓN DS PELUQUERIA
Conejo Manuel, Ginetes 16,
Muñoz Pozo Francisco;. Sania María 17.
Mata Germán, San Jusn da Dios 28.
SOCIEDAD DS SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17- 
Aüansa La, Trinidad Gfund 24,
Allíance, Alameda tíe Haes 5.
El, Día Strachan, 1.
Generas acddent Sre life, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebí^tián Seuviróa 4 y §. 
Gresham La, Marqués de Larios 4,. ^  „
Liverpool and London and OloUe, Tejón R. 39. 
Mutual Latina La, Ssba8tiá^; Souvlrón 4 y 6. 
Norwich Unión FJre, Ma gués tíe Larios 7. 
Polar La, Pozos Duíees 28.
Roya! Exchánge, Martines tíe la Vega í.
Umón y Fénix Esp.nñsl, Alameda Se v, Has® S.
80MB RlSBRíAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Af^emln a.
Muesa y Naranjo, Laguniaus «su.
Navas Jiffiéa®* Fr«nc o, rea l,
Vanees Pedro, M, n icg fily rs i te» 9
TABSRNÁ15
Rueda Luis, Ollerías ¿2.
Sáuchsz OaUsgo-Jr« ^  ’ w¡i 
Sandoval Juan, d.gn?ro ^ ‘’u a 
TALLER DB SéMî ialdA 
Díaz Francisco, Cueríeiea 32.
TALLER DS C&LDSRKKIA
Cristóbal Grima, á espaldas Cufiríe! Trinidad. 
Qartia Rtfael, Caidefei la 3 y ó.
ms
86 ELHEK©EYSL CÉS;4^
ña, y siañana pondré sobre tu óuello el toisón de oro que
87
ha dejado vacant* mi prisio el de Alemania, pero eso es 
pono; quiero que te iguales en graudeza j poder á los re*
—ieñor, no es eso lo que me hace falta. Con los ho­
nores que 68 dignó aoacederme vuestra majestad tengo ya 
de sobra; es mis, de nisguno necesitaba y con si oro co­
gido al eEsraigo hay para hacer la suerte de diea familias 
que de la miseria quisitran pasar á la opulencia; pero re­
pito que no m eso lo que ye quiero: aspiro á ser lo menos 
desgraciado posible, y para logaatlo me veo en la nece- 
gídaa de molsstar á vuestra majestad.
—Habla iae«mpr§nsibl8 amigo, Bspamos lo qn» F®' 
tendes.
—lu  primer itigar, que tenga a bien decirme vuestra 
majestad por qué se han adelantado a mi Navarro, O¿o- 
rio y Lsra. ¿Qué se celebra aquí esta noche, y qué miste­
rio es ese, en fin, que coa tanto empeño se me oculta?̂  
Caries I sonrió y, estrechando una mano de Alberto,
le dijo'
--̂ Oye, comprende que hasta tus dicínulos son dignos
de ti. M e hallaba, hace peco más de veinte dias, ;en mi
despacho de Madrid, cuando penetió el capitán ue mis 
guardias, exolamando:
— «Señor, aeaha de llegar á las puertas del alcázar el 
señor conde de Saatomera, seguido de namert-sa escolta
compuesta de generales, CíVbaiioros y sáldalos, Viene ds
Ilalia, y desea Ja Honra de que le reciba vuestra majes-




« T u  eontiüii&do sileBcIo, la eseasez de Eoticlasí del 
Piamonte y de la Lombardia y la íneeTtidumbre en que
EL HEROE Y EL CESAR
estaba ha miuho tiempo,«e hÍGieron temer una derrota y 
me esíremeei al esGuehar tu nom bre,
— «Qtie pa%s~ls dije al capitán, dadasd   ̂
nio que so tiene pareeido en el muaáo. Gamo 
Saiitomera eras tá, al ver que se me presem 
rr@, O.íor!a y Lafa creí que t® hablan muert< 
dos paioS; ifitaido:
— »5Aí fin lo asesiaaroa! ¡Maiáisión!—Y las lágrimas 
se agolparen i mis ojos.»
— Qraeiag, ssñor; la beMaá á® vuestra majestad 
sobrepone á todo lo grande que existe en la tiírra.,
— N® pérdenaré auica al iraprudeate Navarro el mal 
rato que me dió. Ya sabes que nmguao de los cuatro 'ge- 
neralss te imitaa ea meiestia y círeansfeccién, l a  lesas 
dos cusliáaáes no han querido reparar, f i bien del© ha- 
eorles la justicia de creer que ea el rosto se vaipareeieado 
á ti. Asi is que al oir Navarro mi exelamasión, osó con- 
testarías e con voz ronca y destémplala y ádomaség más 
propios d@l campo de batalla qus de mi palacio:
— «SéSor, en Italia no han muerto más que france­
ses. Mi hijo vive. Cumplió la palabra empeñada á vusstra 
majestad, y eos nuestra ayuda cogió prisionero al roy de 
Francia, destruyó m ejército, y gracias á síis excesivás 
tcleraneia y caridad no matamos á nusstros enemigos; 
pero el que ap psreeió depuso las armas y quedó prisio­
nero. El Píamente y la Lombaráia sos ya do vuestra ma­
jestad, sin excluir un palmo de terreno.
—  ̂¿Pero cómo habéis hecho ese milagro?— le pre­
gunté.
— »CoH ia punta á® la esp-áa— mg gontesió—ó los ex- 
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PIANOS
i i É n i i  de oro ? D i
F i i i  i F i  i 9  i  P i l i  f i i i l i i  I  EFiimieji
M l á n  1 9 0 6 ,  G r á n d  P r i x
^  ^  ^  L .A  M A S  A I .T  A  H K € S O M F E !H S A
í de íoflO T I  S r ü t e  priiios^eE P iís , l á f á ü ,  Lendrei, Irosela i L iija , É í h , ia i r id  j  Bodapast
Armmmm, Magni^s pianos desde 900 pesetas en adshnte, reparaciones y cawMos
y alqiiigfes.— Pr§dos y cat̂ jgos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Gussó_____ ■ •_________ _
SPEC l lE US EIFEIIBUES SEL I P i m  D POR Z O I L O  Z, Z A L Á  B A R D ORtéáico por op08Íci<5sn del Ho&plts! Civil, altiranp del H 'spiíal Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Toa! dtó (Burdeos Dr. Poííssosj).“ H6raa de cosis5tita': de á 3. Gratis á los pobres á las 8 de ía mañana.i r e a t F o  S I
ittíí7s:iasasmctiesi
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Sasta Isabel 41.
TALLER DE ENCUADERNACION 
Qareía M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
R iv^ Sánchez Manuel, Arríela 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchez García Juan, Liborio Gai cía 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Lifián Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
BernsI Cristóbal, Alameda 40.
Corpas Qinés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Cas 11o 41, 
Viuda é hiles de Qomila, Andrés Mellado 9.
TALLER DE PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palemo, (hijo da Juan, Uncibay 9.
TALLERES DE PINTURA 
Bustlnduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Marios Bueno José, Malpicao 4.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozan 10. ^
TALLERES DB REPARACIONIS 
Gallego Cruz Juan, Cerezueia 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TO0 48 CLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHÓ 
Ordóñez José, Martínez Aguí lar 17.
TEJIDOS
Bfun Carlos, Puerta del Mar.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, N eva 2.
Hermanos de Pablo, .'ueva 16 al 20.
Masó Francisco, C- ^iíárS.
Muñoz y Nájera, Jf>' Gómez Gareia 23.
Saenz Félix, Sagast i.
UNGÜENTO ! H F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín üarcia 14.
ZAPATERÍAS 
Castrlllo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Bscsmüla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joáquín, Pasaje de Heredia 56 al 6Ü. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde. 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó'Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31,
VELAMEN PARA BUQUES ■
García Morales Antonio, Topete 13. 
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
' VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
Íeréz Marmolejo Miguel, médico, iménee Juan, café.
.edesma Gregorio, agente de negocios.
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, segaros de vida.
GAUGIN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guia Antonio, representaciones.
GUARO ,
Giménez Vidales Francisco, ultramarincs,
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos. 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería 
Jiménez López Antonio, maestrods obras. 
Martin Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo Francisco, pastelería y conBterla. 
Siles y Ortega, banqueros y tejides.  ̂
Ventura Martínez Antonio,Abogado. 
VÉLEZ-MÁLAQA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22,
P jp o v iiie ia
ALOZAINA
Sepálveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alealde Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.
Barrio Zambraaa José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatería. 
López Molina José María, comisiones.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermános, fábrica de bayetas. 




CORTES DE LA FRONTKtA 
Antonio Calvo, calle Real, barbesía.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, Abacería.
ESTEPONA
Fernáfidez Simón, salazón de pescados.
M e rc a d o
Aceites de oliva
A la entrada, 12*88 á 13 ptas. ios 11 li2 k.
Alcohol
Con derechos pagados, 240 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 á 9’25 ptas. 11 li2 kilos. 
«León», 9*25 á 9*50 id. ¡a.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. Id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6*25 ptas. id. id. 
Trigo flor, de 6*50 á 7*50 ptas arroba id. id. 
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 46 á 47 pías, los 100 k. 
Moreno corriente, 45 á 45 id.
Blanco de primera, 48 á 49 id.
Blanco superior, 49 á 50 id.
Bomba, 66 á 67 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 10*75 á 11 ptas. 11 1{2 kilos. 
Caña de segunda, de 10 50 á 10*78 id, id. 
Cortadillo de primera, 15 á 15*25 id. id, 
Córtadilio deEegunda, 14*50 á 14‘75 id. Id. 
Pilones de 1.' de 15.75 á 15 id. id.
Plaquetas de id. 15,50 á 15*75 Id. id.
Casqueado de id. de 15*50 á 15*75 id. id.
Azúcar de remolacha
Florete 11,75 á 11 ptas, 11*50 kilos.
Cortadillo Granada, 14 á 14’25 id. id.
Bacalao
Lid)raáor chico, de 41 á 42 ptas. los 46 kilos. 
Idem mediano, de 41*50 á 42 ídem los 46 Idem. 
Terranúva, de 63 á 64 Idem ios 46 Ídem.
Island a, de 46'56 á 47.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas los 46 kilos. 
Fem ado Póo, IOS á 110 id. id.
G u a^u il, 15S á ISO id. id.
Cafés
Moka superior, de 1900 200 ptas. los 46 kilos, 
Caracolillo superior, de 190 á 195 id. id. 
Caracolillo segunda, de 165 á 110 id. id.
Puerto Rico superior, de 180 á 185 id. id. 
Hacienda, de 175 á 180 id. id.
Bases corrientes, de 160 á 166 *d id.
Tostado primera superior, 2*15 á 2*25; los 41 
gramos.
Tostado segunda, de 1*80 á 2 id. id.
Carbones
Mineral Cardif. 45 ptas. los 1.600.
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
Cereales
Judias largas Valencia, de 47 á 48 los 160 kilos, 
judias largas metrileñas, de 46 á 47 id. 
jadías conas asturianas, 41 á 47. 
judias extranjeras corjasL de 40 á.41.
^ b s  bfanqnfllbíf, « 0  tólosi 20^ ,á27  id, 
C ^ada del pais, de 19 á 19 25 los 108 lefios;
dm país, de 30 á 31 los 100 
Idem de Marruecos, no hoy.
Habas maz^anas, de 23 á 21 los 100 kilos.
Yeros, de lü ¿11 los 57 y Íj2 kilos.
Habas cochineras, de 21 á 22 los 100 kilos.
Maíz morillo, de 2t á 21*50 los 100 kilos. 
Matalahúga, de 17‘58 á 18 los 28 Míos.
Cominos del p'als de 85 á 90 el kílov 
Altramuces, de 14 á 14‘̂  los 100 kilos. 
Garbanzos menudos, 19 á 20 los 57IJ2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Idem padrón de 35 á 
Garbanzos finos, según clase.
Chacinas
Jamones del país de 3*50 á 3*75 pesetas kilo.
Idem andorranos^ id., 4 á 4*25 id id.
Id. asturianos, buenas marcas, 4*25 á 4*50 id. id. 
id. Merrlson azucarados, 3*75 á 4̂ 25 id. id.
Id. York, finors, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 á 6*50 id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4*50 á 4*75 id. id. 
Jamones Trevelez »in íooino 4‘50 4*75.
Chorizos en mantesa de 4 á 4 
Chorizos en rama da 4‘50 á 5 
Cestiila de cerdo, de S’25 á 2*30 id.
Tocino añeje 2 á 2,25 id. id.
Tocino fresco da 1*60 á 1*70.
Estos precios son con derechos pagados.
Esücclas
Pimienta negra, de 155 á ISO ptas. lós 46 kÜos  ̂
Clavillos de Zam^ibar, de 176 á 172 id. id.
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id. id.
Genjibre africano, de 170 á 175 id. id.
Azafrán de primera, de 60 á 62 ios 460 gramos. 
Azafrán de segunda, de 39 a 32 id. id.
Canela Ceyián, de 2*25 á 2*50 ios 460 gramos. 
Recortes ds id. 1*75,
Pura molida, de 2*75 á 3.
(Caramelos en latas de tres kilos, de 2*13 2*23 pe?
setas kilo, con derecho pipgado.
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas los 11 y 
ll2 kilos.
Pimiento molido flor, de 12 á 13 id.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11 id. 
Anjocjoli, 8,50 á § íes 11 |2 id.
Harinas
Recias de 35 á 36 pesetas los 100 kilos.
Cantíeaks ds38 á39 id. Id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 4% á 43 pías. 100 kilos 
Idem primera snj>erior id., 39 á 40 id. 
Estremefía:
Blanca primera, 40 á 41 id.
Idem segunda, 3S á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 39 á 40 id.
DeLoja:
Recia trigo duro, 35 á 35 li2id.
¡abón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», cajaáe 46 kifos 
32 á 33 pesetas.
«Morón», id 32 á 33.
Pescados preparados para exportar , 
Boquerones tritOs en latas de 2 k., 5 pesetas una. 
Idem de 1 Idem, 2’50 Idem Idem.
Tren expresa á las 10 22 ra. _
Tren mercancías de La Roda á Iasl2 25 t. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2 15. 
Correo general á las 5*^ t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS* SUBURBANOS 
Salidas d& miaga para Wéiez
Mercancías, á las
Mixto-correo, á la 
Mixío-dlscredona!, 6*45 t.
Salidas (Ut Véíezpara Málaga 
Mercancías, á las 5*45 ni. 
Mixto-correo, á isa l i m. 
Mixto-dlsoredQn?J, á 4*301.
L i n e a s  d e  c o r r e o »
Salida fija del puerto de Málaga
lyiiyillytó
 ̂ ggiTig digeridg ág aacp.
Pígyaredo regeseísdo?  ̂ asiíDíísfc:*
ía  tt f-ersoaas »aaas 6 enferma», que neces’íiiT;.
tí>¡!sar alimítutíís. íácilíaeute digestíble» y nutrñívosj cor 
ó i  deshora (ejccttrsjones, iriajes, sports, oto,'
Cáia camprimié? equivale i  ¿kz pa«sos de carne ic vzca
48 3,SO
E i vapor correo francés 
^  E sa tsr
saldrá de este puerto el 9 de Mayo, admi­
tiendo pasagerosy carga para Tánger, MelUla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indó*Chinai 
Japón, Au' tralia y Haeva Zelandia.
T.i* eiies
ESTACIO.‘4 OS LOS ANDALUCES 
SalMas de Málaga 
Tren mercanci.si á las 7*40 ra.
Gorreo general á las 9*30 m,
Tr«n correo de GranacU y Sevilla á las 12*^ t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6’151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n. 
Trmi mercancías de Granada á las 10 n. 
llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 ra,
Tr«i mixto de Córdoba á las 9*^m.
El vapor trasatlántico francés
E sp agn e .
•fddrá de este puerto el 18 de Mayo adtnífléR» 
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aíres y con conbeimiente 
dü-acto para Paranagíaa, Florionapolís, Río Gran­
de do Su!, Pelotas y Forí« Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villn-Con' 
cepclón con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sarlo, Ies puerto» ds la ribera y los de la Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con iras 
bordo en Buenas Aires.
El vapor t-asatlántico francés 
F resa© ©
saldrá de este puerto el 2 de Junio, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Bua^os 
Aires.
Para informes dirigirse á su consipatario don 
Pedro Góm^ Chafe, calie de Josefa Ugarte 
rrienfos, 23, Málafíá.
Depur^vo por excelencia 
PBM  S  PARA 
L0$
irnos i i . ADULTOS
GRAK INVENTO
Para descubrir aguas, lá casa Figuerola, cons­
tructora de poaosartesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta la profundidad de 
300 metros. Catálogos gratis; por conreo, 0'30 
pesetas en sellos. Peris y Valero, S. Velendá.
i l l i y ' u  üa. IÍ5W ! ! '
fmm» í *®ie» re *ís r »*?
■ íTClíiW r/£PáiijLA &£ C»írt>
e<» mt tJS Í7e"i.«s?w«w*cs jr ,
5̂' t  i  %  ̂'
P A S T I L L A S  B O N A L D
dl«ir>o S8os*0 " S é f l i© a s  c o n  G o c a i n a
De eficacia comprobada con loe señ-i’-es médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamacíon&g, picor, aflas ulcerádones, 
sequedad, granulaciones, afonía proáudda por cansas . periféricas, f :tidez del aliento, 
etc, Las pastillas BO^ÍALD, premiadas en varias exposiciones cienííticas, tienen el pri­
vilegio de qnssus fórmulas fueron las; primeras que se conocieron de su dase en E?pa- 
ña y enel ezí^anjero.
Acáníhea virilis
PoUglicerofósfata BONALD - Medica 
mentó antíneu asténico y antidiabáíico To- 
niílca y nutre los sisísmas óseo muscular y 
nervioso, y ileva á laían;fre eíen?e;iL.3:r pa­
ra enriq iecér el g'óbulo rojo.
Frasco de Acanílaea granulada, 5 peseta® 





De venta en todas k,s perfumeras y en la 
ra, 17), Madrid.
Combate las enfermedades de! pecho.
Tuberculosia incipiente catarros bronco- 
neumónicos, larlngo-fatingéos, Infeccione» 
gripales, palúdicas,%íc,, etc.
Precio dePfrascO) 5 pesetas 
del autor, úe  A r e e  (antes Gorge
Gran casa de comidas ' 
flíSe sirven comidas des'ja las 9 
de la msñana á 10 de la noche á 
.precios sumamente económicos. 
Para poder dar amplias facilida­
des üe sirven comidas á rlomici 
iio y por raciones fi los mis 
económicos precios. Diariamen­
te plato variado. Calle Molina 
Larios. número 12.
La Golondrina, Málaga.
01 L E G H A U X
La saags*®  e s  ia  
h\ íiás poderoso de todos .os depurativos 
-Ísrs;a|>arH!la Roja y Yoduro d@ Potaia 
Depósito en todas las farmacias
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za y nasotros tyes no somos los primeros geasraks del
mund©?
— vM i^ayeáad etn ^ue me hablaba y la pedantería 
en que r^Maban sus frases cambiaron por completo la 
mala ímpr^ión gns recibí al verlo, y riendo le pregunté:
— »¿P©r qué os tituláis conde ds Santomers? ¿Por 
qué no os acompaña el príncipe de Italia?
-—»Eso es un secreto que participaré á vuestra ma­
jestad después que le haya enterado de lo aeontecido en 
el Piamonte y la Lombaráia.
»Y sin temarme parecer eomenzé a referirme detalla­
damente y sin olvidar lance alguno lo que hiciste y [prac­
ticaron ellos, desde el día que abandonasteis á Telosa has­
ta aquel en que los tres dejaron á Italia.
»¡Cuánto gocé oyendo su relato, los elogios que hacia 
de ti, de sus compañeros y de si propio!
»Por primera vez de mí vida |me pareció sublime la 
pedantería, torpe la modestia.
»Desde mi cámara, llena de aduladores y de gente de 
poco ó ningún valer, me juzgué trasladado al campo de 
batalla, viendo por mis propios ojos elevarse á mis hijos 
desde el valor al hereismo.
»Cuando Navarro decaía le ayudaban Osorío y Lara, 
y en verdad que los tres guerreros me proporcionaron 
las horas más agradables que vi éorrer durante mi exis­
tencia,
•Todo me lo refirió, hasta el lanoo ocurrido al más 
diestro de ios cuatro con la favorita de Francisco I.
»Á\ llegar aquí no pude eontenar una carcajada, que 
repitieron Navarro y Lara con la misma franqueza que 
si se hallaran t ñire sus soldados.
»Poco á poco faí acostumbráfideme á sus bruseos me­
en una cámara pequeña en la que nadie podía interrum­
pirlos.
—fierra y sentémonos-—dijo el primero al segundo, y 
cuando lo hubieron verificado, añadió:—¿Viene [ resigna- 
do Francisco I?
~~S1, señor; le he tenido todas las consideraeiones que 
merece por su elevada clase y fatal situación, y sólo de­
muestra el pesar consiguiente al cambio sufrido entre sen- 
tarsa sobre un trono y el sillón del prisionero,
—Imposible párese Alberto, y cuando se considera lo 
que habéis hecho Pescara y tú con tan pocos soldados y 
una carencia completa de dinero, víreres y municiones, 
no se «emprende lo mismo que se está viendo.
—En Tolesa tu7e el honor de anunciárselo á vuestra 
majestad.
•—Principe, sólo para tí lo  es un axioma aquello de 
«querer es una cosa y poder otra»i. Antes de eoiioeerte 
me quitaba el sueño la Fráncia,me sonaba mal el nombre 
de Francisco I. Hoy, gracias á ti, me inspiran desdén, 
Vas á ser en breve mi hermano, mi consejero mtimo, mi 
amigo y compañero; y pjiesto que la patria y yo te debe­
mos más de lo que es posible pagar, pídeme lo que quie­
ras, cuanto anheles, y repara -en mi satisfacción y ale­
gría al concedértelo. Puesto que Navarro, Osorio y Lara 
me han referido todo lo que te aconteció en Italia, ocupé­
monos esta nóche de ti, de ti solamente.
— Señor, bisa quisiera eontraerme á dar las gradas á 
vuestra majestad por la mucha heneveleneia con que 
siempre me trató, pero en la presente noche me veo obli­
gado á demandaros tres graeiae, que mego á la bondad 
da vmstra majessad me eeneeda.
—Ya te he nombrad© principe, eres grande de Espa-
TOMO VI ,,JÍ9
SE VENDE.
una huerta con dos fanegas de 
tierra de riego, agua de pie, no­
ria y además una hora de agua 
del acueducto de San Telmo. 
Contiene ochenta limoneros, y 
toda clase de árboles ffutalép, 
parras, etc. su casita de labor 
y seis fanegas de t erra de se­
cano en precio mny arreglado. 
PartfJo del Quadálmedina, lin­
dando con la catretera. Razón 
D. Norberto ^González, Cass- 
berráeja IQ, Málaga.
L . l e o F  L a p F a d e
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el 
pr Lñpr&úe.—Bl mejor de los ferruginosos, no ennegrece 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias -Coílín etc. Paris.
SE AiQUIUN
dos buenas habitaciones para 
una fami.ia ó caballero, esta­
blos; en casa particular y sitio 
céntrico.
Informarán ea esta Adminis- 
tración.
La desea ana joven viuda con 
buenas referencias para compa­
ñía de caballero de respetable 
edad, señora ú otro cargo de 
confianza.
Informes en esta Administra­
ción.
S e  a l q u i l a
una predosa casa situada en la 
callé de Ventura Rodríguez nú­
mero 4 (cerca del H jspltal civil 
yCnartel de la Trinidad) con 
siete habitaciores, jardV lindí­
simo y agua abundante.
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12 
T e lé fo n o  145T 
NULIDADES DE PRESTAMOS 
Gestión de toda clase dp 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
Judicigles, cumplimiento de ex- 
hortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento dé clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
0. Bsiooü lile  í lili
Ciruiano dentista
Álamos S  9
Acaba de recibir u« nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera ciasé, para la perfecta 




k Eqeitativa dos Estados ilíiides de BrssJ
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS ÜNIDOSI.DEL BRASlî
ittsa de Seitos seUre la fita .
la nis mrWe fe h Mea id ni
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
Bfurqnillo, <& y 6.—MadLarM» Ü
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficio»
irio de vida, con primas temporales y bene«(ado8.=Seguro ordina ___ _____ ________ _____ .
dos acutnulado8.=Seguro de vida doíal á cobrar á los 10,15 o 
años, con laneficios acumulado8.=Seguro de vida y dotal, en co» 
junto (sobra dos cabezas) coa bsnéfldos acumulados.—Dote# “ 
niños.
S«fáf98 do Tiás de ledos íIsecs ees series seieslfal es isetálieí
Con las pólizas sorteables, ie  puede á la vez que constituir« 
capital y gnrantir el porvenir de la familia, recibir en cada sewe« 
tre, en dinsro, el importe total del a póliza, si esta resulta premia 
da en ios . sorteos que se veiíican semestralmente e! 15 de Aorii í 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucfa.=Excmo. Sr. D. L. »• fUc» 
PRUÑ.=A)lamedaíCarlo8 Haes 5 (junto al Banco EepaBs) Málaga* |
Autorizada la publicación de este anuncio por la Coinisana » j 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1809.
m iis
J A R A B E  F E N IC A D O
O L ®
catábate U9 íBiíirobios 6 gérmoiie^ de las enfermedad® 
del pesfeo, fs  d» ©Seneia segara ^  -ías ToSéSj Reafna" 
do3, Catapfb©, Bronquitisi "Cfippe, Renquera» 
Influenza.
ISlxi toélais las ITarmacAaei
P d g h m
EŜ 5Ŝ 5̂ ^ESS!!Ŝ $®|̂ ^̂ B®6ffibí!Etos*6si«se9Éesas
de Madrid
M Z  P 0 P V . Z A 1 Í í^íiH?^^ & ,é e  M ^íff*
jéñssBBÍ̂ ast
Cétis£^®iéBi fó f is ia i  efe! d ía
B é é  d a  f^SS
fondos PUBLICOS
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Xsy H 100 y 200........
ftfl diferentes series,____ __
4  OlO a m o r t iz a b Le
Seri€ E 25.000 pesetas..:.........
^  D 12 500 » ......
» C 5.000 » ........
« B 2 5ÍX) s ......
» A 3Í30 »
En diferentes series..............
5 !' t0 AMOiariZABLE
oU.000 pesetas____
E 25 000 »
D 12.500
C 5.000, » ....
B 2.500 » ....
A 500. » __
En diferentes series........










Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
A L I M E N T A 0 L O S  C O N
M  E  S  F  A  M  !•  M  A
y  l o s  v e r e i s  s a n o s  y  r o b u s t o s
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los abmeiifos conocidos.-Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .2 5 .—Venta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
i; Para, pedidos diríjanse á den Eduardo Á. Paclieco, Barro3o !, Málaga:
" rsi-í-w-, y,»?:?*:
¡PRODUCTOS PARA AGRICULTORES
Azufres, Sulfatos, Cemeistos y otros
lidades superiores y precios económicos
• n W T U M A ^ ^  M A M W ie M S ,  M M O € M A S ,  &
Drogas en general industriales y medicii

















Rio de ía Plata.....
¿Cartagena ....._:....















.Alciones íer roprdl de| Ñor te
Idem de M. Z. Á,T....-....._.__
ObligaciohésYaiMdolid-Atiza 
 ̂ ^ e l e c t r ic id a d  
Saciedad Electricidad Chant
' ; barí............. ......
» Akdriíeña dé Elec­
tricidad....¡..........





Idem Ídem 5 GlO..................
AYUNTAMIENTO DE-MADR1D
Obligaciones de 2-50 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas....,.............
Idem por expropiaciones iníi-
rior.............
Idem Ídem en eí ensanche ..... 
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales ai'4112 por 1 iX 
OTROSVALORES
Arrendataríade Tabacos___
Unión Española, Explosivos„ 
Cédulas Hipos:ic.srias 4 OfO. 




5 0io ..... ......... :...:....:..i.......
M Uuro Feignera,. acciones. 
Compañía Peninsular de Te 
l é í onof j , ;
Papelera Éspañóía, acciones 
Cédulas del Canai de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por 0(0 









































7 de Mayo 101 \ 
F®H€S . .




ds ia república, Mr, Fallieres.
Como se suspendió la manifestación def 1.® 
de Mayo, los sindicalistas han acordado eéle- 
brarl̂ a el 28, cuando se inaugure en los jardi- 
I n«s del Lusemburgo el monumento al poeta 














Al poner banderillas en el cuarto toro Valli­
na, lué cogido aparats,sam5nte, resultando con 
un puntazo ds quince centímetros en un muslo. 
CeiUa regular; Gofdeí, mediano.
j ‘ O®
I Loa toros de Olea fueron regulares.
I Machaquito y Cocheríto dieron gusto al pu-
' blíco con el capote, las banderillas y los tras­










En la novllísda de hoy, Cocjiériío chico esiu” 
vo detestab’̂ ; Lecumberry, quedó bien.
P©. W aisssslóa
Muruves buenos. .
Gabardiío, regular; Copao, superior; Fuen­
tes, bien. .




Se há'éelebrádo úif en ,el teatro de la 
|:Ma:rina..|a. â pedirla re del proceso Fe- 
rrér,-ap^ifídose las conclusiones conocidas.







Mogwíít&s ú  los 8t€8e/h$ptores Ú& 
fuera  áe M tílaga  q u e  observen- 
fa ltas en, e i reciho  de  w iiestre  
períédieOf se s irv a n , e n v ia r  la  
^ e ^ a  íí la  A d m in is tr a c ió n  de  
■illL S^QWUIjA M  p a r a  que  p&da 
t r a s m it ir la  - a l  señ o r  A d m í^  
t'^ie^rador p r in e ip a l  de cor»-^&s. 
de la  prov'hteia»
La flor natu al obtúvola el padre Navarro, y 
reina de la fiesta íué Mercedes de Monloíín.
, P ®  M a d r i d
7 de Mayo 1911.
P®a*i®Eiíerát®G*ía
La sesión de mañana en el Congreso se in­
vertirá casi totalmente, en ía lectura de los 
proyectos de presupuestos, consumos, asocia- 
daciones y otros.
En ei Sanado se leerá, también mañana, el 
proyecto de Ley da sanidad.
isa®!Ei»d§o
El conserje da la fábrica incendiada, deteni­
do por ofden del juez, fué puesto en libertad 
luego de prestar declaración.
La becerrada matinal á beneficio del Monte­
pío comerdal,resultó muy deficiente.
Los espadas estuvieren pésimos; uno de los 
T aiicredos fué vólíeado.
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—La orquesta ñus anuncia qiio ya á dar principio la 
dfcnza; después lo sabréis con tal que al acabar me acom- 
P'ñcis á la cámara donde estás el princ.ip@ y mi her­
mano,
Y comenzó nuevamente e¡ baile, cen gran placer de 
It-s cúatro ex comuneros,
íQné contrastes ofrece la vida humana! Hacía peco 
más de tres meses que se hallaban tendidos sobre duro 
teniendo por palasio una caversa y por galas con 
pdomarse el grosero tabardo de un peleador. Su ali- 
era malo, y hasta las ostras que comían tuvieron 
le chgerlas del fondo del mar.
Ahora, por la inversa, eran adulados por los prÍQ;cipa- 
>feagnates de la primera corte del mundo, contaban coa 
lacics, pajes, criados y se sentaban á la mesa del em- 
perí\(tor. '■
tarde volverán otra vez á abandonar sus galas y 
a csíiíendiuez por una armadura do acero ó de va- . 
"ata, ó per ei zapato de becerro, la calza de lana y el 
.egü'ísco, ropilla y gabán del paleto. 
iQaándo son más felices, calos momentos en que los 
el orO; ó en el instante en que varia hasta el color 
,pua? . ;
votros creemos que no lo son nunca; de un modo y 
sufi en las ccnsesuencias de habitar en un valle 
se rie un minuto, se lloran veinte y se sufren 
*̂ ■̂5 P \so  los unos envi dan á los otros y viceversa. 
Quf'poVggyggj^ ios goces son una ilusión, mentira los
Ochandp y Portuondo cubrirán ías vacantes 
de vicepresidentes del Senado.
M g ita esési
Jimeno conferenció con Canalejas sóbrela 
agitación que se nota en Sevilla, por no haber- 
^  ordenado !a supresión del derribo del canal 
de los caños de Carmona.
T o p o s ,
Se ha celebrado la corrida anunciada para 
hoy, lidiándose reses dál marqués de Guada- 
leís, por las cuadriílas de Regatería, Bienveni­
da y Qaona. ^
Los toros resultaron malos y más apropiados 
áJasTaenas de labranza que para presentar­
los en la plaza madriiena.
El primero, en vista de su mansedumbre,vol­
vió al corral, y el que jo sustituyó y el lidiado 
lugaf, fueron condenados al fuego.
En justicia debió hacerse lo propio con todos.
Ei empresario, don Indalecio Mosquera, que 
presenciaba. la corrida desde el palco numero 9, 
recibió una silba estrepitosa.
Los abonados y la afición taurina madrileña 
protestan de ¡os Intolerables abusos que corne­
te el desaprensivo empresario.
En el sustituto del
Del Extranjero
8 Mayo 1911, 
Ds
Durante el aisque al convoy de camellos que 
se dirigía á Mahedia, se produjo gran confu­
sión,que aprovecharon los zemmours para apo­
derarse de los rumiantes.
En la refriega murió un cabo francés y reci­
bieron heridas un teniente y dos soldadas.
Dícese que los zemmours y los benihassen 
están dispuestos á oponerse al paso de las co­
lumnas.
De Sale partieron algunas patrullas para ex­
plorar: la comarca.
Los sucesivos convoyes Irán fuertemente 
escoltados.
D eT ángas»
Nuevas noticias de Fez detallan los diversos 
combates que tuvo que sostener ía columna 
Bremond con las fuerzas enemigas, que se ele­
vaban á 7000 hombres, quedando 200 sobre el 
terreno.
ran detenidos varios rateros que se aprovecha­
ban de la confusión para hacer las suyas.
En Sob®B*siácién
Canalejas pssó la tarde en el mlnisíério de 
k Gobernación con Valarino y el gobernador, 
recibiendo las noticias relativas á las manifes­
taciones.
Lsi © stacién ps«®wi3sciás
Se reciben telegramas de muchas provin­
cias, anunciando haberse celebrado la manifes­
tación republicano-socialista.
■ En Oviedo asistieron 14.000 personas; en 
Alicante, 4 000; en San Sebastián, 5.000; en 
Bilbao, 4 000.
No hay noticia de qtie as registrara ningún 
incidente.
iS® clarec»ieia® s
insiste Canalejas en que la operación de 
Ceuta es esencialmente de policía.
En cuanto al proyecto de Canarias, declara 
que no pretende imponer su criterio, por esti­
mar que se traía de un proyecto de carácter 
nacional, que deba ser discutido con espíritu 
amplio y elevado por parte del Gobierno.
Confirmó que los nuevos vicepresidentes 
dei Senado son Ochando y Poríiicndci.
U l t i m o s  d e s p a c b o B l
Fero, á pesar de ello, no abandonáronlos*,  ̂  ̂ , primer toro, Regsteiín,
muletea con desconfianza, perdiendo la fiáinula posiciones,
y persiguiéndole el buey, que buscaba e! bulto | ha artilíería de Bremond 
cayendo el diestro en ia misma cara dei cornú-’ ŝ
hizo 300
4 madrpada, (Urgente).
El Gobierno confirma que las tropas de C&U-' 
ta ocuparon las alturas de ía Condesa, en el 
disparos Teíuán, para impedir que los bar.do-
jieros corten esta comunicación.
P£ÍP. -■-“•••“ I Cuando entró la mahalfa en Pez, le quedaban j No se regí Aró mngüa incidente
"jTasíea nuevamente ; /propina un eabkzo, cartuchos de fusil, ochenta granjerias |
saliendo la punta del estoque por un brazuelo* montaña y 3H para las pie-i
termina con media delantera. ' ’ I ̂ as de campaña de 75 milímetros.
En ei segundo, Bienvenida pretende vero-i fuerzas disponen todavía de medios para




la tarde se reunió ayer en la Fil 
Comisión que entiende en el 
eximios escritores Arturo R _
León.
Presidió el acío el presidente 
ia comisión, don Francisco Pascual 
ron los señores León y Serraivo, 
nandez del Villar, Vilchez, Rodrigue!
Jiménez Lombardo, Denis Belgrani? 
de Navarra (D, A.) Calderón, Díaz de Es 
bar (D, N.) Aivarez Armendariz, Lassaia y el 
secretario señor Urbano Carreré.
Leída por éste el acta de la sesión anterior, 
fué aprobada.
Dióse seguidamente cuenta de infinitas ad" 
hesiones, entre ellas la del Gobernador civil, de 
!a señorita Suceso Luengo y de los señores. 
Bugella, González Anaya y oíros .muchos.
Se acordó nombrar de una comisión ejecuti­
va que estudiará varios proyectos de homena­
je y ios presentará en su día á la Junta gene­
ral, '— ,
Dióse después cuenta da una carta de áoir 
Ricardo León, agradeciendo el homenage y se 
leyó la nota de (as personas designadas por 
las corporaciones para formar parte dé Ja 
Junta.
Por último se acordó enviar un telegrama ai 
señor Armiñán, dándole cuenta de haber que­
dado constituida la junta. ■
Acordóse un voto da gradas á la Directiva 
de la Filarmónica, tanto por la cesión del loca! 
para esta primera reunión y las suce8iva¡S||Ofiio 
por Í03 finos ofrecimitóiiíos del Presidenrs de
aquélla; don Plácido Gómez de Cádiz, paravto-
De Pf0¥íacias
8 Mayo 1911, 
S e
duqu£
leía trabajó regularmente, y echándose fuera 
tía un pinchazo y un golletazo; el público si'ba 
a) diestro.
Rodolfo Gaotia se adornó mucho pasando al 
íercoro, a! que da dos pinchazos y tersnina 
con medía buena.
En si cuarto, Regatería clava dos nares me­
dianos, y hace una faena de muleta sin efica­
cia, para úna baja,
Regaíerín fué ovacionado en él quinto, por 
un q̂uiíe m|iy oportuno que hizo, libraudo dé! liberales para nombrar jefe local 
seruj peligro á un picador. - | La reunión resuhó sccideníada.
S e íw n td ílf  H^ í i jefe, don Ecequiel Revenías*Bieraenida ein^La una faena desastrosa, á |y  subjefe, don Leonardo Cañada “ ’
excepción de algún pase vistoso, y acaba me-i í ®
diaqte dos pmchazoá^malos, echándose fuera f ^ ® s^^Bsastssási
(Pitos). * I En d  mixto marcharon, con de.sílno á Bur-
Gaona lancea magisíralmeníe al último, sieu-l ?̂ ®  ̂ Melüla quince ingenieros y cuarenta y 
do ovacionado, y luego de colocar tres buenos afíiíleros. 
pares de rehiletes, requiere la flámula y daj E)® S a la s ^ a s ie a
(No
Han llegado á esta ciudad el e de Or-1 
leánsy el médico Oliveirs, uno ds Ies jefes de j 
la rebelión portuguesa. |
I
En el teatro-circo -se reunieron los elémentos i
ORO.
ñs Fov g
í dei .Banco í 








Alfonskss!. , . , . , 
fsabí'iSfuig:, , , , , ,
Fréneos. . • » ¡ 4 ,
Libras. . , , , , , ,
Lirs$, * . í , , ,
RsaS. í f I f ( , ,
Úü-Uari,
jimia pfoylacia! tía! Censo 
Ei lunes 15 deí actual á las echo de k  mañana 






( d  resolver acer-
itpfiyér reclamaciones da ínciuslón ó exclu-
-------- ... un pmuiiazü
bueno y media superior dan fin de ía res (Ova­
ción.)
para empezar, un pase de rodillas, acabado!! A las doce de la mañana se verificó ^
Durante el artístico imiieíeo, logró sujetar al I tierro tíel estudiante que se siidcldo an eave f kni i isiciuslónóí
buey, entasksmandp ai público. U inch o |8rroj5ndose desdé un balcón. ’ | ̂ ón presentadas á las Juntas municipales de?
’ ................. Se llamaba Aníonfo Candéira. I Censo eiecíorai en la provincia para k formá-
n«a [ción de ks nuevas listas electorales en el pre-u© [seníeaño.
Hoy llegaron á esta plaza el marqués de San- í Propiedad lodustrial.-EI Bolelín Oñctal 
® ¡5 capitán Co-Jde la Pronisdad Industrial del ministerio de
golludo y cuatro individuos de la policía indi- ¡ Fomento publica en su número de 1,° de Mayo
 ̂ D a F e í’r e i  | la» f-otíficaciones siguientes;
Han arribado, por ía vía marítima, los alum­
nos de la Academia de administración militar.
#  Luego de visitar el arsenal, fueron obsequia­
dos con un banquete y oíros festejos.
Mám '2:®3»©s
En la piaza de Vísta Alegre se celebró una 
corrida, cumpliendo el ganado medianameníé.
Valencia, ma); Mauro, regular; Lobito, muy 
mal.
Tetasáfi
Los novillos de Santos lidiados en Teíuán 
de ias Victorias, reguiares.
Corcelito, bien; en el segundo fué cogido 
por atracarse de toro.
J-.ariía, mediano.
En el cuarto toro, un espectador que se lan­
zó á poner banderiiias, recibió unag ravisima 
cornada.
8 Mayo lili, 
ñ  ri®  B*ewKi©lto
Durante el incendio en calle de! Peñón, fue-
 ̂ Marca ck comercio solicitada por los señores 
I Cerezo y Compañía, representando una mala- 
: güeña, para distinguir quesos, legumbres.vi- 
I nos, pescados y arrope.
I. “ Marca de fJbrica modificada por la señora 
¡viuda de José 2afía é lijos para dî flnguir 
aguardientes, 
i Casuales.
ît̂ egaassiegagaas s cJo.
2 n íae diferentes casas de soco­
rro fueron ayer asistidos los sigiaeníes indivi­
duos:
^Cerrojo.—Antonia Ordoñez Martín, de 30 
snos, de una herida contusa én el brazo Izquier-
EL hI ro y e l  Cesar 81
rdi d sólo ¡a pena y amargura, el dolor
peradór al brazo del principe, entraron
gre vertida en los campos de batalla y lecbo del dolor.
María oprimió su mano con amorosa afán, excla­
mando:
•“ ¡liograto! Ahora ya no te dejaré partir.
Pero el principe embargado por ei agradecimiento, la 
9^Jisfacción y la alegría, no halló voz con que poder con­
testar, asomando en cambio á sus ojos dos lágrimas que 
expresaron más que cuanto pudiera decir.
Desde el emperador hasta Osorio, todos le pregunta­
ron algo, sin que le fuese dado complacer á ninguno.
Entonces Carlos se cogió á su brazo y marchó con 
él, diciendo antes:
— Que continúe el baile sin nueva iaíerrupción.
Y cerró la puerta que le daba salida,
Los convidados rompieron las filas y, formando gru­
pos, comentaron los hechos delhéroe, en tanto que el sa 
gáz don Alvaro, viendo á Maudoza que se quedó á la 
puerta del estrado con el sombrero puesto y cual muda 
estatua, se acercó á él, diciéndole:'
-“ ¿Qué es eso, hombre? Pareces un encantado.
El gigante volvió en ai y, dejando en parte su aturái- 
misnfco, le preguntó: ,
—- Oáorío, ¿dónde estamos?
—-En el palacio de María, la futura del principe,
—¿Quiénes son esos caballeros y damas?
—Majadero, la corte del emperador, sen todos les 








Jc^é Afidífide Heredla, de seis años, de una 
herida contusa coa erosión en el hombro dere­
cho,
Tomás Molina Bgrmejo, de una herida coa­
ita^ en k cara interior de! muslo izquierdo.
“ _ Francisco Martín Feinández, ds. 26 silo ,̂ ha- 
 ̂bítsnt© cfiüc d©. Psdro XoiCdó nñnisro 10 dfi 
i «na herida contusa de un cé?itín¡etro en la Dar­
te superior de la,reglón fronífíl. .
Después de recibir asisíenGÍa facultativa oa­
saron á sus respectivos domicilos. '
Bautizo-En ia parroquia del Carmen recibió 
anoche el agua bautism al una niña de nuestro 
estimado amigo don Antonio Baeza y doña 
María Ordóñez.
A.cíuaron corno padrinos don Martín y doña 
María Petra Izím-aíegui.
A la niña se íe puso por nombre Atilans.;
Después de Ix ceremonia, fueron .les asi&íeM*. 
tes expléñdidamente obsequiados por los pa­
dres de la neófiía
Casa de socorro.—Resumen de los 
cios presíados en la misma durante el 
Abrii úUimo;
Asistidos con carácter urgente, 77; Curados 
g5 primera Intención, KX); Id. da segunda id , 
7; Consulta pública, 1239; Asistidos en sus do­
micilios, 529; Curaciones precUc.adas en ía ca­
sa de socorro, 302. Total, 2254
M£aga 1.0 de Mayo de 19Íl.~Ei Director, 
Adolfo de la Torre Bonifaz.
Huelga de horieknos.— Anoche celebró 
una reunión, en su domicilio social, eí gremio de 
ho? télanos y conductores da carros agrícolas.
Ei presidente dió cuánta da la negaíivaMe 
I [os patronos á aceptar las bases propuestas por 
ríos obreros, en las que se pedía trabajar úni- 
I camente de sol á sol y el aumento de un real 
r en el salario.
En Vista de d eha negativa, el gremio acor­
dó por unanimidad declarar la huelga general 
hasta que los patronos acepten lo propuesto 
por los hortelanos y carreros.
Ronce de León.—Eh el expreso de la ma­
ñana regresó ayer de Madrid el presidente del 
Comité de aviación señor Ponce de León, que 
ha realizado en la Corte gestiones de suma 
importancia relacionadas con e! próximo con­
curso de aviación.
Esperaban en el andén al señor Ponce, el 
alcalde señor Aibert, varios señores del Comi­
té de Aviad^ y otras personas.
úebrerá ei Comité utfa sesión, en 
" ponce dará cuenta de sus ges-
do cuanto pueda necesitarse de tan culto C ^- 
tro. . (
j..a sesión se dió por terminada á las ír^i y 
msdiá ds ja tarde.
traslado.^ Pe real,orden ha sido traslada­
do á ía Carolina, 8l Juez de insírucclóñ de An-
tóoiiera.
Destinos,—Han sido destinados 
31 í níería de Borbón, los segundos tenfenteil 
^  Ricardo de Roda Peral y don Narciso Ga- 
r ^ ¡ Merííuez, que prestaban servicio en e! 
Cor loba número 10. .
“  i amblen ha sido trasladado al regimiení® 
ae L-xíremadura, el segundo teniente (E. R.jí 
■oei Cié Córdoba, D, Manuel González DeK 
gado.
Los depefídlentes de Escritorio.“ Anoche 
se reunieros los dependieníes de Escritorio,! 
con numerosa asistencia.
I-Tomáronse importantes acuerdos reíacÍOí7.a"' 
dos con ía intensa organización y propaganda 
que se-viene realizando para asociar á todos 
IOS individuos que íntengran esta dase, y por 
ú'íimo se acordó convocar una nueva reunión 
para el próximo domingo é las 9 de la noche, 
parala elección de Junta Directiva Gremial.
?Conferencia.“ En el Centro Republicano 
Federal dió anoche s:i anunciada conferencia 
eí profesor racionaHsía don To.más A.!onso, 
acerca dtl tema «La Educación política en Es- 
psña y la nota del día».
Asistió ai acto numerosa concurrencia.
J)6 Rute,—Se encuentra en Málaga donde 
pasará una temporada,"(e! distinguido juriscon­
sulto y acanda.kdo propietario de Rute, don 
Wenceslao Rafee! Roldán Carrillo.
Sea bien venido.
Viajaros.—En los hoíeieá de esta capital se 
hospedaron ayer los siguientes viajeros.
Británica.—Don Saturio Garcfe y señora, 
don José Ofíiz López, don José Dux de San- 
toy.. ^
Alhambra,-^Don José Rayo Torrá, don Ah-r 
gal López, don Antonio Tabaj y señora, don 
Juan Sunalíéa, don Enrique Brü, don Miguel 
Gots Roumens, don Francisco Barsoussl!. don 
Angel Sánchez Noriega y señora, doña Euge­
nia Abad, don VicíofisKO Perez, don Miguel 
Otíaib Perez.
Victoria,-  ̂Don Manuel Badia y señora, don 
Diego Navas,
Europa.—Don Manuel dé í& Serra,
Hotel Colóní-Manuel Martín Vázquez y 
cuadrilla, donjuán León Rodriguez,
^ Hotel Inglés.—Don Francisco Roldán y ¿a* 
ñora, don Rafael Diaz, doña Paulina BellidcC 
don Rudesindo Iglesia?, don Julián Villar, don 
Juan García Mata, don Enrique Moreno, don 
¡RT̂ faei C. Ruiz. don Juan Hernández é hijos;, 
don Cristóbal Diaz, don Pascual Oaaudia, don 
Domingo Miranda, don Ramón Casaus, don 
Marcos García. Mr, J. Braun, don Gablno Mu­
ñoz y familia.‘
Robo.—Anoche fué detenido poruña pareja 
de .Seguridad un dependiente de la camisería 
qu'i aon José García Lados tiene establecida 
en le calle de Granada número 19,
Según al púbiieo se decía, el señor García 
iJsrios sospechaba del dcpeiidiento en cuesíiófíl , 
y d;ó aviso al cuartel de la guardia dvil para 
qiKUo capturaran,
\  La detención se llevó á cabo en e! citado es- 
tsbleciínieíiífs, y en poder dal dependiente se 
enconlró una Have, con laque parece ha sus- 
irair-o da i.a caja diversas cantidades.
_̂ De ia camisería sé dirigieron los señores 
Garda Lurios, los civiles y e! dependiente, al 
Parador del General, donde el último habita, y 
allí reconocieron unas maletas de su pertenen­
cia.
Oímos decir que el repetido dependiente te­
nía e! propósito de embarcar para América.
Se encontró una cartera con billetes y oíros 
efectos.
Del parad-or fué conducido al cuartel de ia 
guardia civil, á donde íî archarüa también ,̂ los 
señores García Larios.
Dafimcíón.—Ha fallecido en esta capitaí Ja 
señorita Juana García Madrid, abandonando á 
IOS suyos en plena juventud, cuando niás‘ de­
seos Iny de vivir, cuando todos son sueños de 
gloria.
A su desconsolada familia enviamos el testi­
monio de nuestro pesar por tan dolorosa pér­
dida.
Nota po'ííica.—Parece ser que • ya no 
pacto entre conservadores y liberales.
Anoche celebraron los primeros reunión en 
su círculo, y asegurábase que en vista de que 
la actitud del señor Maura es la delexcomulgar 
á ios conservadores que entren ' 







JIP ííghm  tep e e i^u M Z  P j í P Ú Z A Z u ñ e s  S  éle M ayo  de t O l l
î iun ay€|[ un fuerte escándelo en reyerta, 
"‘z Muño¿ y José Díaz García  ̂sierido
nundados por los agentes de la auto- 
uzgado correspondiente.
Ís de Derecho.—Nuestro colabora* iscual Santacfuz, ha abierto un repa- dinaño de las asignaturas de ia fa* 
]̂ae en su domicilio, Correo Vie*
5ero 1, 3.0
iñor Saníacruz dará también lecciones 
dlio, cuando los interesados lo soiici*
Ta rifa  ¿ r d i t a ;  p irs a a a lo  ea
í iiiSQ dt cliilñcicids por (oMscidn, balero} y alpilorei
[dea de niñas.—La Comisión nom- 
^entro Republicano Federal para 
Ja escuela laica de niñas, ruega 
ponas deseen contribuir con algu- 
¡|o3 gastos de creación de la mis* 
inviar sus donativos a! mencio- 
?Blle de Convalecientes, número 
- ta  Comistón.
lago é intestinos el EKxlr Es-
Ciííí/*tos a
«Lsae§5ie l̂l§ 
fnte para el cabello.
Sara Málaga y su provincia, seño* 
y Lópezj Horno 14. 
f e p m e s  p@oliio 
3is, bronquitis, catarros crónicos. 
Sones gripales, raquitismo, iriapeten- 
. enfermedades consuntivas, se curan con ia 
Solución Benedicto de glicero-fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación más ra­
cional pare combatir dichas dolencias, como lo 
testifican los principies médicos de España y 
8ti uso en los hospitales.











Contribución H a b e r e s Alquileres
Pesetas Pesetas
Pesetas Pesetas Pesetas
Especial 468 1.248 8.0(X) ó más 60.000 6 más 8.000 ó más
1.̂
a.̂ -
23-1 624 s.(X)i á ao.OOO á 59.9^ 5.001 á 9,099
175‘50 468 3.001 á 5.000 12.501 á 29.-999 4.001 á 5.000
117 312 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500 3.001 & 4.000
4.* 58̂ 50 156 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 & 3.000
X 5.* 46‘80 124'^ 1.501 á 2 .m 4.CK)1 á 6.600 1.501 á 2.000
6.* aS‘10 93'60 1.001 á 1-500 3.501 á 4(XX) 1.001 á 1.5007.* 23^0 62‘40 501 á l.CKX) 2..501 á 3.500 501 á 1.000
8.* 11‘70 31‘̂ 301 á 500, 1.251 á 2.500 301 ó 6009 * S‘'S6 15'69 25 á 300 750 á 1.250 251 á 30010.» r‘95 85 menos de 25 menos de 750 126 á 250
ti.* 0‘97 2'91 jornaleros y sir­
viente?.
jornalero y ia- 
milis.
125 ó menos
Los mayores de ,4 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo deigvalor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tle 
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio^ embargo ni costas del e,tpedi0nte.
Téngase bien presente por el público. Les agentes del contratista no pueden cobrar á loé 
conís'lbuyentes sino io expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo
que fuera, representaría una exacción ilegai y
farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41. Madrid. i a -a . .j  ̂ ^_  „  i de ídem,-á Pérez; 1 ídem de ídem, á López; 5
En s? G eiata  ¡cajas de jabón, á Sánchez; 10 idern de ídem, á
l93 catres de campana que dieron mejor resul-| Pérez; 1 barril de vino, á Gií; 188 sacos de 
guerra anterior, los vende A. Díaz,]anís, ó la orden; 1 ídem da café, á Blanco; 14 
-iaraíiada 88, frente al Aguila. | ídem de harina, á Martín; 167 idem de arroz, á
^ ^ i s o  d© Isat88*és 148 ídem de trigo, á la orden; 30 Ídem
Acabando de llegar todas las existencias de! ^
lemporada y en especialidad ios saldos adqui- ¿ bocoyv.s ce vino, á Samper.
ridós en nuestra estancia en Barcelona se rea- ¡ sacos de salvado, á Herrera; 91 boco 
lizan todos á precios reducidos.
Abanicos varilla alía japonés, 0'40. 
i' ídem Madera baraja, 075.
debe denunciarse á los tribunales.
^Medies hilo caladas, 1‘50.
Péftos novedad, 0 30 metro.
^\^m6n sin hueso blanco, 0‘ 40 
iríes sábana, 2 ptas. 
dibujos, 0'50 metro.
ibray fino. 6 pesetas pieza, é infinidad 
¡ráculos difícil de detallar.
\iñoz y Nájera, Especerías 23 y 23^
 ̂;Va una de cancela cerrad?, ss necesita un 
\ \! soltero d viudo, de 38 á 44
buena educación y modales finos, eue 
*vatar señores y limpiar esmeradamente.
 ̂fetribudón ó inútil goHdterla sin reunir 
- • ■i. Londidones y contar con serias referen- 
Correos Málaga, Billete número
0,8J9,842,
i  _ l l c a d s s B í l á
y;^a Academia para factores qúé los señores 
{JieyQs y Santiago han tenido éstablecida du- 
^ t e  muchos en la calle Ancha del Car- 
m, se ha trasladado á la calle de San Juan 
Dios íiúm, 14, detrás del Cfaemaíógrafo leal.
G la sea  c o i s s a o i é n  
Mecánico, ajustador y montador, práctico ers 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y  otros efectos difíciles de enumerar.
ÑT Darán razón: Squiiache, 8.
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servido 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
I En esta Administración se informará.
S@ s l^ s s l la n
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugaríe Barrlentos.
También se alquila una cochej;  ̂gj, misma 
casa.
Las casas de calis- Afeszabilla 26, Pasillo de 
(rdn^arda 23 y cali?- Cerezuela 20 primero.
salvado, á Herrera;
i yes de aceite á Jurado; 100 sacos da tfigó á 
ídem; 11 barriles de vino, á Torres: 100 sacos 
de trigo á Brí-alss; 125 id., á la orden; ICO sa­
cos de trigo, á La Malacitana;̂  36 bocoyes da 1 
Iaceite, á jurado;2i id,, de id.,'á Heredis; iQj 
I sacos de harina, ó AJcaiide: ÍO barrííes vir-os,
a., a c>.,ncngz, ĵ jg dicese qqe no fuá expulsado, sinó
I que él conde la abandonó voluntariamente, por
D e l  E x ír & is jB m
7 Mayo 1011.
Para aminorar el escándalo ocasionado por
Cosigii*es® d& agpic£§ltyi*a
* ? Se ha celebrado solemnemente la sesión de 
clausura del Congreso iníérnaciona! de agri­
cultura, presidiendo el rey.
Asistieron Moret, el Gobierno y mucho gen­
tío
Don Aifohso repartió los premios á la Socie­
dad de agricultores.
E! presidente de la Sociedad, vizconde de 
Eza, pronunció un discurso.
Fueron leídas las conclusiones votadas.
Después hablaron Moret, Canalejas y Gas- 
set. ' -
Ineeiadio
Esta madrugada se declaró un violento in­
cendio en la Ribera <le Curtidores, destruyen­
do el fuego cuatro casas.
Entre ios vecinos cundió la alarma, echándo­
se á la calle muchos de ellos, en paños meno­
res. , .
Un bombero que penetró en una de las casas 
incendiadas, salió á poco con un marco de ven­
tana ardiendo, rodeado al cuello.
El pánico determinó algunos atropellos, re­
sultando varios contusos.
Ha desaparecido el conserje de la fábrica de 
maderas incendiada, suponiéndose que pereció 
carbonizado.
SnfoiFsn@9
Aaegura Canalejas que enviará un arquitec­
to á Sevilla para que informe acerca del de­
rribo del acueducto.
Si ae trata de un monumento artístico, no se 
llevará á cabo ia demolición.
S a n s^ ia ete
Terminada la sesión de clausura del Con­
greso de agricultura, empezó el almuerzo, to­
mando asiento los quinientos comensales en 
mesas Instaladas en los paseos del Retiro.
Presidió el conde de Montornes,
ñ  @aB*®85cna
En el rápido marchó á Barcelona el íéñór 
Qqsset, para inaugurar el Congreso algodo­
nero. -
M a e lf e s t a c ié i i
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no poder soportar la dheipiina.
Los d as 9 y 10 del actual llegarán á esta plaz^ 
los trenes militares que han de conducir á loj ce- 
cíutas de la 6.  ̂Región destinados á Melilla.
Dichos reclutas embarcaran en la tarde da los 
referidos dias para aquellas pla .̂a.
—En el vapor correó embarcaron ayer para Me* 
lilla, el Coronel de Estado iVtayor Don Francisco 
Javier Mateo y Olave, el Subinspector de Sani­
dad D. Diego Santiandreu Guillen y veinticinco 
individuos de tropa, transeúntes.
—Terminada la revista de armamento pa ada á 
la Comandancia de la guardia civil de Almeríá, 
regresó ayer á esta p’aaa el Capitán de ártiHeriá 
D. Luis de Figueróla y Rivé, conde de Figuerola.
’a Gist if i §
7 de Mayo 1911.
Han dimitido todos los alcaldes de barrio en 
señal de protesta por la destitución del alcaldo 
presidente del Ayuntamlente.O© m̂dríd
MmsTERio DE Marina:
Ley regulando los ascensos de los tenientes de 
navio, capitanes y asimilados de los distintos 
cuerpo de la Armada.
Real dec-'eto auioriz nio al mlnisí o de este 
departamento para que presente á las Cortes un 
proyecto de ley regularizando ios sueldos y con-
flíií-íir'íartc nacíxrna i5 Inc raK Hr* ttlí!*' de * 
1
la  p r o ¥ l i ic ia
Enferimo.—-En Ronda se encuentra convale­
ciente de grave y larga enfermedad el notable 
escultor don Joaquín Rodríguez liiázquez.
Nos alegramos de su mejoría y hácemos vo­
tos por su completo restablecimiento.
Contribucioaes.—Por el arrendatario de la 
cobranza de contribuciones en la provincia han 
sido nombrados auyJííáres cobradores para las 
zonas qua se expresan:
Zona fe  Vélez-M.áiaga.-^Don Julio González 
Arjsí..
¿¡ona de Colmenar.—Don Eduardo Alcánta- 
ta Pérez y don Guillermo Alarcón Pérez.
2.  ̂de esta capital, agrupación de Torremo- 
linos.—Don Antonio Fajardo Román.
Una detención,—En Guaro ha sido ‘detenido 
por la guardia civil el vecino José Cortés Fer­
nández, que promovió un fuerte escándalo en 
la vía pública y maltrató de obra á su conve­
cina Juana Fernández Najarro, la cual resultó 
coñ varias contusiones en la cabeza, que fue­
ron calificadas de pronóstico reservado por ei 
médico titular de la referida viila.
Hundimiento.—A consecuencia da las fre­
cuentes lluvias hundióse hace días en Cuevas
7 Mayo 19h.
Canalejas confirma que de Ceuta salieron 
250 tiradores dei Rif y una compeñía de zapa- 
dores,para ocupar las colinas de feidra Johama 
y Kudra Federico, entre Obinso y Benunesa- 
ba, dos excelentes posiciones estratégicas.
Advirtió que se traía da una operación de 
policía que se desarrollará sin que ocasione 
I ningún incidente.
Afirma que esta operación e.s necesaria, por- 
' Qué ios caminos se hallan totalnlente interrum­
pidos á causa de la abundancia de bandoleros.
Alfau ha dispuesto que «a hallen á su dispo­
sición dos vapores, supohiéñdose que psra con­
ducir tropas que desembarcarán en la orilla d 
fío Martín.
El cañonero General Concha recorre las 
cosías para evitar ei contrabando de armas.
Confirma Canalejas la solución de la huelga
cediendo derechos pasivos á los cqb >s de 
puerto.
r-SESÍbÍÑClA DEL CoÑSEjOi 
Real decreto disponiendo que, bajóla presiden^ 
da del teniente general que desempeñe la del ue mieres.
Consejo Supremo d9 Guerra y Marina, se cree usía | Expa«©SSi§©üX®
Comisión demag'strafes delTribunal Supremo, y | llegó el expresidsnte de la Argentina,
DISCURSO DE MELQUÍADES ALVAREZ
A las cuatro ,ds la tarde empezó á organi­
zarse la manifestación republicano-socialista 
en el salón del Prado, sin que al sonar íds 
cinco estuvieran aun íérminados los preíiml- 
narea.
Reinaba animación y entusiasmo.
A las cinco y media se puso eii líiOVlmlenío, 
abriendo la marcha una sección de la guardia 
municipal, y detrás ia presidencia, que forma­
ban Pérez Gajdós, Azcárate, Meiquiades Al- 
varez, Pablo iglesias, Pi Afsuaga, Zulueta,| 
Salvatalla^y varios concejales.
Seguían las banderas de las sociedades
predominando en número
ds Vifiós de Valdepeñas Blanco „
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n3 15 
Cst^m fsiBieSa^a esi e l isSe
Pon Eduardo Dísz, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 26, 
vinos á loa siguientes precios: ^  x
Víaos de Vaáepeña Tiaío
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Vino Blanco Duke ^
• Pedro Ximen 
» Seco de los Montes 
t  Ugrima Cristi 
» Guinda 
» Moessiel Viejo 
& Color Añejo'
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; pi*eciQisí
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Aíamois n.* í ,  esquínavá la calla da M.irlblanca'y }
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA PE CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para fiabansr Maí' nzas, Cárdena'^, i 
Cuba, QuantSnamo, Manzanillo y Ciesfuegos, directamenté y sir? írasbordo,
El vapor correo alemán ils^S^íPia
de 4.5Ü0 toneladas, Capitán C. Neumann. Saldrá de Málaga ei día 10 úe Miyo de 1911, 




Informarán éis .Málaga Í08 Consignatarios Sres, Viuda d« Vicswle Baguera y C. 
Muelle, 21 al 25. >
jríísSvt
Elogia la convenisneia de estos actos, por­
que sirven para recordar sus deberes á los go­
bernantes, porque muchas veces reflejan el al­
ma nácional y porque eri este caso constituye 
ia ftléíor perfecta organización de
ia éónjancián rcP«bíícano socialista, hoy espe­
ranza de Éspdfia. , . . ,
El p a ís  q u iere  v iv ir  la Viái»’ fe d em o cra ­
cia, Gon una so b eran ía  leg ítim a , la 9*! pueblo .
inútil es que finjan desconocerlo los níPn-ár- 
quicos; ante ía majestad de la soberanía popü' 
lar, la más grande de cuantas registra la his­
toria, tienen que rendirse todos los poderes, 
desde el rey hasta el ejército, que es la sal­
vaguardia de la independencia nacional.
Nadie, por augusto que parezca, pretenda 
imponer su volufTíad á la nadtón; quien tai ht- 
Giera, sería faccioso y justificaría cualquier li-
si eí rey lo realizara, se convertiría en usur­
pador y legitimaría la lasurreccción del pueblo.
Atribuid el propósito al ejército, y aun sien* 
(doe! más glorioso de la tierra, atraeríase el 
y ’odio dé los dadadanos.
bastantes obreros, i    La vida moderna d  acatamiento de ía 
los aíbsfiiieá. {voluntad popular. , *
Acudieron todos los orfeones, per© no canta-1 En el alma algo romántica del pa.s, a.̂ nt̂ a 
rdn, por prohibirlo las autoridades. espíritu de msticia, base de ja liberíaa^
Algunos intentaron entonar ia Marsellesa,^ Mauraperson'.fíca todas las torpezas de «a 
impidiéndose que lo hicieran. Los demás asis-1 incapacidad, todas ,as baroaíies de la r.̂ , re­
tentes marchaban en silencio. A L  •
Todo el trayecto se hizo muy ordenada- Debemos demostrar en io^suui.3ivo que no 
ĝ gyjlg. I podrán ios gobernantes ofender con bárbaras
Al llegar la manifestación á la estátua de {represiones el alma nacioitól.
Castelar, Melquíades Aivarez ocupó la tribuna 
preparada al efecto.
El discurso del ilustre diputado republicano 
fué interrumpido distintas vefies por las ova­
ciones. . , .
Empezó ensalzando la importancia del acto 
que se realizaba y dirigió duros ataques á la 
política conservadora. .
Los murmullos del público impiden oirie bien, 
ni,a la iiiarii-ta ps aHpíito de la liber-
oficiales een^rajp 5 Figueroa Alcor ta,aguardándole en la estación
ridicos del E)erdro y * el ministro de Estado y muchos diplomáticos.
Esta tarde asistirá á los toros.
En Jai Alai se ha celebrado el mijHn que con­
vocaran los albañiles, asistiendo muchísimos 
obreros.
Se pronunciaron discursos fogosisímos, acor­
dando persistir en ia huelga mientras haya fon-
mulén un p oyecto da reforma de las leyes V;gen 
tes sobre materias de bastida en las j .iriadicdo- 
séa de Guerra y Marina, unificándolas en lo po­
sible y supliendo las deficiencias que su aplica­
ción h ya podida demostrar.
Miniseeio de Hacienda;
Real dsíreío modifl ando en el sentido que se
Indica, los artículos 36 37,38 y 39 dd reglamento, ..........
dé 14 de Agosto de 1900, dictado para régimen de suficientes para la resistencia, 
la sección facultativa de Montes ‘
MiNiSTÉRío dh Fomento: /  ..
Real dícreto autorizando si ingeniero director 
de las obras de los puertos de Meillia y Chafari- 
ri.83 para celebrar destajos, hasta la suma de 
25.000 pesetas, en las obras que hayan de ejecu­
tarse por el servicio de administ' ación.
MinlstbRio DE LA Guerra: , ,  ̂ „
Real orden concediendo al coronel da-Caballe- 
ria don Antonio da Lafuente Castriilo; al de ar i- 
Hería, dpnLiysde Santiago yArrivengoa; al te­
niente coronel da la misma arma, don Pedro Ce- 5 
palios Avi és; ai de infantería, don Ricardo Espi 1 
Luengo; á los comandantes don Federico G ^ndj 
Rodríguez, de aríiiiería, y don Ricardo  ̂Ruiz Fe 
nells, de infantería; y á los capitanes 
Dolía Lahoz y don Eiiaeo Sanz Balza
Dice que l  justici  es el lient  e l  lí er 
tad y por eso los republicanos odian a! ultra­
montano Maura.
Glosa las conclusiones, que son las mismas 
del manifiesto, deteniéndose al tratar de las 
empresas de las naciones en Marruecos.
Cania un himo á ia paz, en la que se cifran 
los amores del pueblo, sobre todas las cosas, y 
es por eso que no se debe, ni se puede, ni se 
quiere ir á Marruecos.
Habla del abaratamiento de los medios da 
vida, y refiriéndose á la supresión de ios con­
sumos, afirma que los conservadores, primero, 
y la plutocracia después, impedirán que se 
apruebe el correspondiente proyecto,aun en el 
caso dudoso de que el Gobierno pretendiera sa 
cario adelante, sinceramente.
No confiéis ni soñéis con lo que puede consi 
dorarse quimeras, dentro del régimen.
Todo hemos de hacerlo nosotros, y precisa 
que llsguemss para ello hasta el sacrificio, 
pues la sangra del pueblo, es muy fecunda.
En orador fué adamado, dlsolviéndase-g^* 
guidamente la manifestación
i § }  á r i w i  é l  ! í i
Ayer circularon por Málaga t\h*xñivA 
mores que suponían haberse d.5íj;5rrolIafe| 
cesos graves en la línga de los fu'iTocarlil 
Suburbanos de Málaga á Ceín.
En un principio se creyó que los sucesos eÜ 
de más gravedad de la que íuego, afpf-íuná|| 
menté, revistieron.
Decíase que entre los obreros y la guardé/ 
civil se habían cruzado varios diíparób, á cauf 
sa de haber inteníadq aquélla evitar coscd.^«| 
nés que un grupo da operarios-p“íi;í.;ncl'ó .ejét-', 
cer sobre sus compañeros para que 4ej3r0 '4l 
trabajo.
Por fortuna estos rumores no sa cor!Íiirmi#5l 
ron y únicamente, según nos dijeron en loa cc|í^’ 
tros oficlaleg, los hechos se desarroll^on' 
la forma siguiente: v í  //
Entre los obreros que írabiiján en la 
construcción de) fesrpeárrií de Máíoga .á  ̂
reinaba desde hace varios días gíao agíta^| 
por creer los operarios que laboraban más7‘ 
ras de las debidas.
Ayer, un grupo de dichas obreros', .ac^ | 
ía huelga y dejaron Inmadiaíatneniií el 
dirigiéndose á los pantos donde trabl 
oíros grupos de obreros, con s! fiií da í 
secundaran en sus propósitos.
No basta impedir la vuelta de Maura; preci­
sa también ía revisión cié las sentencias de 1(55 
fusiíafes en Barcelona.
Y no se diga que la revisión sería e.steri!, 
porque no devolvería íá vida á los fasHados; 
así solo discurren los pueblos egoístas y co­
bardes.
Se trata da vindicar la honra, qus vale más 
que la vidá,.
Debemos exigir la darogadón de la Ley de 
jurisdlcciones, oprobio da España; ley-^ue le­
jos ser escudo de la patria, es escudo de tira­
nías y concupiscencias.
Nada de guerra; haremos honor á los trata­
dos para que no sirvan de escusa á las expan­
siones.
La’guerra del Riff nos costó cinco mil hom­
bres, la flor de la oíicla’idad y mil millones.
No se debe engañar al peís, que no quiere 
guerra.
Habla después del impuesso de consumos y 
termina diciendo que el rey de Francia, en ia 
batalla de Ibri, decía á sus soldado?: Seguid 
con la vista él plumero rojo de mi casco, por­
que siempre lo.enco.ntfaréis en el campo del 
honor.
Y yo digo igual;. S ĵwid á los hambres ilus­
tres y hoíirados que eSrigen la conjunción repu- 
blicano-ssci.aiist'’, y siempre los encontraréis 
en el campo del honor, resueltos á conduciros 
ai triunfo de la república, única ‘ salvación
El Jefe de la brigada de trabíijí
auxilio por medio de la pareja dé 
rminicipsl de servicio eii- ía ¿.arriada.' 
rrlsna, á las auíorifedes déla cspítal.
Ei Gober.nador civil señor Sanniartín 
denes al íenienté, de ia guardia civil señor 1 
íons para que con algunas parej«s dá 
cuerpo se trasladará si lugar de la ocurrepc  ̂
á fin de evitar cualquier suce.jo que pÚ| 
ra sobrevenir.
Los obreros amotinados depusieron su i 
tud ante ia presencia de la guardia clvílyí 
dando por el mómento tranquiilzadps J# |
mo3. •
El teniente señór Brotons regresó 
fuerza á sus órdenes, ó las nueve de !a nothjf! 
dando cuanta al Gobernador da haber queda^’j 
todo completamente normalizado.
Él señor Sanmartín confersiicisrá hé̂ '?cqn| 
el Director de los Suburbanos, para, que le 
forme de lo que ocurre entre aquellos obrét  ̂
y ver la forma de que se iiegue á im aedefit. , 
que satisfaga los deseos de los ferroviarioí,:''̂ '̂' 
íín de que no surja un probable coiiílictn,
OC5ASÍO ?'!
En el barato caUc Nueva 53, freist'i s! esttín’í 
se reaHz?n fmi.?áores cortea de traje.- ,k- cae 
rot̂  trasoí', íVíKS ds señora y r;'r.i i





ría, y don Florencio López Pereira; de artil'ería, 1*“’ ritc-tmHwr, blanco,la cruz del Mérito Militar con . distintivo, 
de la dase correspondiente, pensionaba. 
M in is t e r io  d e  In s t r u c io n  P f e L ie A :
Real orden reconocí ndo el derecho & obtener 
oor concurso cátedras de número, correspondien*4l « r \  ^  .aa ^  A tA.Cl OKV-I liot*AQ nPpurcüliumav M.O v*w ------------------- -Tj Alt.del Becerro una cueva perténeclente al molino tes á la Facultad de Derecho, á los auxi'iares de
harinero de don Juan Becerra Velasco.
Afortunadamente no hubo que lamentar des­
gracias personales.
Padrón de cédulas. -La Administración de 
contribuciones ha aprobado e! padrón de cédu­
las personales de Ronda.
Locoagresivo.—En el «Cortijo de Casti- 
lión», sito en el término municipal de Anteque- 
ra y de la propiedad del vecino don Juan Mu
ía Univerrídud de Sevilla don José López de I Rueda y don Antonio Mejias Asensio,
• A d m in is t r a c ió n  c e n t r a l :  ̂ • a ^
i Estado.—Asuntos contenciosos. Anunciando 
I él fallecimiento en Marsella de los súbditos espa- I ñoles qus se indican. , , , n.
* H a c ie n d a .-D ir ec c ió n  general de la Deuda y Gla*
.......................... d e  pagos y entrega?
8 2  ÉL iiE r OE y  e l  c e s a r
—SI; igual al de Silva; mejor mil veess que el da esos 
señores que habitan en espléndidos palacios; lu cota de 
malla, gregüescos de paño y gabán do pieles estavieion 
en Fuenterrabia, Pau, Lombez, Tolosa, Agout ^ Pavia, 
y valen más que cuantos aquí se eneisrraíi,es ieelr, á ex­
cepción de la familia imperial, de Silva de Navarro, de 
Lara y de mí. Descubre tucab .za de gigante, dame el 
brazo y ven á recibir los plácemes que merecen tu biza­
rría, talento y amor á la patria.
EL HEROE Y EL CESAR
Viles- y
Y le obligó á que avanzara, siendo recibido por Qui-
ró3̂  .D Peiro y Müñez con los brazos abiertos, con pia-
ñoz González, se presentó anteayer un indiví-1 exterior.
dúo desconocido que,sin mediar palabras, agre­
dió á un hijo dal dueño da dicha finca, llamado 
Juan Muñoz Checa, el cual resultó con una he­
rida de arma blanca en el brazo derecho, lesión 
de la que fué curado por el médico titularj que 
la calificó de pronóstico res; rvado.
La guardia civil de aqugl puesto, á quien fué i 
denunciada el hecho, detuvo aí autor de la | 
agresión ,que resultó ser el vecino José López 
Cabeza, que desde hace tiempo tiene psríur-1 
badas las facucultades mentales, Dicho indi-1 
viduo pasó á la cárcel de Aatequera, á dispo 
sictón del Juez insírudor del partido.
Ocapadón de anisas."^Pcir la guardia civil 
de los puestos del Romeral y Alhaurín el Gran­
de les han sido ocupadas réspectiyamente á 
los vednos Manuel León Variio y Francisco 
Arjona Sarmiento, diferentes armas que usa­
ban sin estar provistos de la correspondiente 
licencia ____
I ses Pasivss,—Señalamiento 
I de valores. , j  oi Gobernación,—Inspección general de Sanidad 
exterior.-Circular dictando reg as referentes al 
servicio estadístico de mortalidad por enfermeda­
des infacciosas ? vacunación
Instrucción Pública.— Subsecfetaria. —- Dispo­
niendo que los artistas que se indican se presen­
ten en la-Habilitación de este ministerio á re co­
ger el importe de las obras de los mismos, que 
f ueron vendidas en la Exposición Internacional de 
Buenbs Aires del año próximo pasado.  ̂
IFomento.-Dirección general de Comercio, In­
dustria y Trabajo.—Cambio medio de la cotiza­
ción de ios efectos públicos en el mes de Abril 
último. .... XDirección general de Obras publicas.—Puertos. 
I ^-Disponiendo que el día 29 del actual se verifi- 
' que la subasta de las obras del puerto de San Se 
bastión de !a Gomera (Canarias).;
Con eí esnplao áe! Linimento antirreumátiés 
F/oblss al ácido sallcíHco se curan todas laa afee 
deaefc remnáticas y gotosas localizadas, agudas 
ósí ónlcasj fesapareciesido los dolores á ia« pri 
Risrns fríceionéá, comu &si£aÍ3mp j.a» 
por ser «n calnsants poderoso pata 
doiores.De venta en, la farmacir 
sucesor fio voszáisu MatflJi Cor 
ripáles f0nucMs,
cer por Clotilde, Maria y la familia imperial y aplau­
so por los sonvidados.
Nuestro gigante, tan fiero y altivo en el eaíiipo de ba­
talla, S3 encontró allí por el pronto®como cortado é inde­
ciso; psro no tardó en reponerse, y notando que todas las 
miradas se dirigían á él y que también comentaban sus 
hechos, irguió la frente y comenzó á buscar coa la vista 
á las damas más hermosas de cuantas le rodeaban,
•-“-Poco después eligió pareja la emperatríj;; Uietüde 
se cogió al brazo de Navarro, Osorio ofreció el suyo ¡á 
una prineesa, Litra á la preciosa hija del marqués del 
Aguila, y a?i suessivaménte todos fueron buscando la su­
ya, á excepción de D. Luis, que no se atrevió, á conse­
cuencia del trajejespuelas .y polvo que le cubría.
— ¿No baila el giganta?—le preguntó la futura de 
Silva.
—No puedo, deliciosísimo peje. Bien esíábsis de paje, 
pero de mujer encantáis.
—Seguid con esj,s galanterías, que,os oiga el princi-
gar nunca l  lá ¿el amor que le profeso á él.
—La idea merece, piin^ro que yo me apoye en 
tro brazo, si es que alcanzo...’ ■
. —Yg me inclinaré.
—Y luego que bailemos los dos.
— ¡Qué decís, Maiía! ¿Con este traje?
—Si con ése, que después del do Alberto es el de más 
mérito de cuantos existen aquí.
— i Qué buena sois, qué encantadora, qué amable, q-’é 
deliciosa, qué bella, qué b,Tinosa,'qué sublime!... • I 
—-Basta Mendoza. jVaya una retahila!
—Iba á sor, si me hubierais dejado, tan largo como
yo soy.;,
-^Lo creo, pero yi’estras frases no me hacen efycfeé*̂  
—Es iiaturaí; amáis á Alberto...
—No es eso. desde qua me dijo el duque que erai  ̂ e% 
bastero dudo de vuestras palabras. j
■ -  ¿Y’o embustero? Ssria una broma de mi querido ami
tf í. -
v iu é M
P8j y veréis tatisfecho queda de vos.
y  . no puede lio
—'¿No le dijisteis con mucha gravedad que me habíais 
visto y hablado en el convento de las Carmelitas?
---Tenéis razón; en buen campromiso me puso 
tra partida. Estaba aún muy grave, y me vi obligaílo'átf 
sacrificar la verdad por no aumentar mn dolencjasff :X 
—Cuando me lo refería en la torre, s-olté iiucs .
jada qu.e pudo coinpromaternosr
—Por el contrario,- Yo, al reconoceros, me ■
y me hub’era dejado cortar un dedo por equi -̂^^ue.  ̂ . 
¡Qué elegante están Osorio y Lara! Yed á 
no cabo en el salón; se haTejuveneciao y pare/’<2’-*® 
envuelto en oro. ¿Queréis decirme el motivo 
ta? '
■ -
/ /
